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Az uNmN A eoLsfv1srÁK ELLEN. A keménysze~esek A vAsur1 Kocs1K '.oszJAsANAK 
Klzárjlik a i;ui r>t•i:r ltNi l II kornm11nl~ t11 tlí\uyl\~1ok111. - :ifrm k UJ RENQJE 
• .::;~;;1;:~:.;:;:;;;:;~;·;;;:~;;;:~~:;~.~:;;~~: o n v e p. Ci ó ja :::1•::::~:I ·:::)::i·~=:~:: .. ·~~;::;;::r.·. :::.::·u:, =·~;;; 
l66t tart.ou, hol kimoullttl.k, azza.1 6J1· oly keveset töród_oé- H11u: százalékos béremelést kérnek a k e.111én1nénbáayÚ zok. - Két évre akarják meg- l:o.:~lkb. l teudelkez6 ~nrlUi: kt'd1e1mhyt". - A ken1Pnr11lé" 
~~l~ ~~(":;;~ hi:~'trn~~~; :ze:~o~ll~~nt~'!!~tt Magyaror- kö,tni az uj Herzödést. -Me.1kudik a tárnaliaokat a búyahllaiidonosokkal. h11nr:ik ra nem , onat1u:,illi.,1;,a:r; l•léilled<-~. , 
1,agy atakltsanák a bolsevisták• • Kun ,Béla Is felálJUott égy . · •. , Régi (!érelme ll liányi~J11tul 11. ,·aautnnk Ja meg 
kal él, .anarchl11t.ákk11l. ,·11gy hallatlanul népneril k'6veteléat A kemén)'ilzénbinyál!:r.ok azer . A többi pontok lénye-gél.len! Ai: on;z11g haugulnta a bá11ya hogy a l'llautl kocsik elositba kell majd Jobban flzetiil n ne-
~111.gyjok el a szervezetet. . n tömjgék réu6r'{>. Hogy mtn- z6déae tudvalev6leg augusztus ugy~nazok. nmt k ~ mostani I tulajdonosok ellen fo rdulna, ha nem tyrtén lk oly r.orinában, net, mert ha uem Jelent semmi 
A btl.uy{lszok kfu'ében az utó!J- den Jca.i:erclt haroo~nak f!zes- 31-én jl'lr le és Scrantonban jöt- szeizödésbcn ls benn fqglaltnt-l látnl'I~, hogy a b~nyál!zokban hogy minden egyes banya u.Jönyt 11 ,"!lsutl s:r.erz6cléii nem 
bl ldóben Indult meg uagy llm- sen a:r. 11kkor la négény,Magyar tek össze a három keménynén- nak. csak kisebb jelcntilségiijineg ,olt a kffllzflég 11 megegye- egyen ló ell)llnfuibo.n réazeaülne. lgen 11dják majd otcaóbban a 
dilleUel a OOll1evlki és nnarcliis- állam 6400 kor-0na leszer,elé!!i kerilletból a nervezetL ke- pout
1
oknt n\rarnak megváltoz- téRré és a b:!.nyabtl.rók en'Saza- Azok a bányák, mel)·ek a ,•119- Penet a tál"8&sé.gok. 
ta 11J:er1·ezkedés J-Jowatt és f'o,o. segélyt. Termi!Íuetes. hogy a1 el 111~!1\'!lzénbán,•Mzok killdöttel tati\· kol~- ki a Bttni.jkot. uttánsa.llágoknak ai:állltj!k a A ,·asutna'k s.úl\ltó bánya• 
ter veztlrletével. halfetkednJ hamllrjában 11em . : ." . A hun 11i:á:r.alékos béremelÓi 1-i:~lon~?. W:ulilll,:tolll>ól szenel vagy saját vasutl koc! i• tárll&Ságok nem IIOk:ll vesilte-
TerniF'~ nem mondjáll tudó és dolgozni nem li; tulsi\- hog_J elhata ozzAk mll,eu uj kélflégtelenill sulyos ütközó- meguzent:.i{.' hogy nem fognak juk van. hlionyos kl,·Alt~ágbarr nek 11z uJ kiréoa11ás rendjtTei," 
meg nyll~ hogy 6k n moak• gO!lln akaró tőtneg lelkesen él- aze1 z6dés1 kih·eteljenek. pont len ha ön:r.e ülnek a bá• BZtrájkot m n_l és ez II mifldkét része11Ul11ek. mei-t hiszen majd drág:l.bbao 
;:i: ;;~:;~~~~1~:~:i!r~2;:'.1~l~n:~ar~ ~t::z~~t 1:.:e:.!:tr~d~::ö;;;~~é~:~: ml•;~~l~:~.~u~tag:ill~s ~~i!~:~t~~ t !~ ::a::~~iin~n~es:!~~og~:f!~~~* ~:::1e~ias:i~1:o:!~ye:::~~1~:~éz~ ta; ho~'.d~gva::t:1: re~1d;,~:~::~1~ ~i~k n szenet, mint eddig ad--
a. 11orondra. mllll akik ,•oltnké• hc:11 és !ilbben a bolse\"lsták lehoteh, ho&)' az uem fog béké- Ják ,u ellen téteket és még Ide- megegrezéSL ,., , re álló kOC11lkat :tráuylagOlllln Cfflk az lnterstnte CommerCf! 
1,en C'sak a mai 1·ezetól!ég ellen karja! közé. Hell lefolyni. Megje1entek nagy Jébe.n megkőthel.f\;: a uerző- JA bán~~zok ll~t évr:ákerl~iz ou,i.ou~ ugyan fel a bányák Commlss!on Jó lenne. ha néine 
harrolnak. .\likor aztAn Kun Uéla hata- sztl.mmal a radikális btl.nytl.w.ok dé~t. • ~s.:~:~0: 1:;~;•!na ~a e:; között, de el!!Ö so_~ban 11.1011 bé- majd arra Is, hogy betattják-e 
Igy akarnak beférk6znl a bá• lomra kerOlt és az eh·tán,.ak kö- emberel és azok kezdettöl azon Erdeke lenne ez mindkét fCI• évi·c akarnak majd szerzödnl. nrákat IAtu\k el ures kocalkkal. majd reudele tét. Pa11lron bt! 
~~~zt:/1~:r::er1~:;~\0t:g~ ;::~:lt,a:.ke::~~~:e:tt;t:j~~~ ~:~:~~;in\~gy marnllodást 11ro- :~~k~1e:~1~~~~:ruosnk~kl1~~ ?ek ;i!::.~:d~: l~:~l~.h::io~I~ :~l-k8;n:~u~::: '::~::: ::s~~~:i'~a il~;:,~t~;:~:ea a:: 
ár.tjl'lk a báuytl.szok e16tt, elke- lk!m akart róla, hogy ~ valaha Az ell!Ö keriilelben a Jegutób- közönség érdeke laizt klvánná, már uj helyzet len no a széubl- nyák klelégltése után fenn ma- 168ág0lln Is be legyen az ta.lll-
rilllk óke1. mint a bélJ>0llloso- e~k beszélt lH lly;m kOvetelés- bl elnökválasztila nlka lmával hogy ne letyen uc.var a kemény- r.ottaá.g vizsgálata ala iiJán, nz- t·adt kocsikat osi:toUAk izét IIZ• va. A:,. alsntaa VllBUtl közegek 
kat. rol. ~ C:l11ellh1i tadlká!ia pjirtlt vála!!- azéntennelésben. mert hiszen ért nem akarnak hosuu ld6re tán a többi banytl.k közölt. ne Jtl.tszák ki m11.Jd..iiz elol\1,, 
• A bányászok tudntilban van- Amikor a hawlomra jutása lottitk meg elnöknek Ó!I abb61 ebhól ugy sem tudnak a n nyit s.ze r:r.ődnl. Htaszilk, ennél a Ilyen módon egyes bányák el tá,t. mint tették eil eddlp; UI. 
n•k. mit Jelent Moskva II bolse- uui.n az állvla fellázitott ]esze- ari-a követ:kez:tettek._a bolse,·ls- piacra dobni. ami fedezlié a pontnál la sikerül uiajd épen voltak hitva minden tiapra ko- Ne történhe811e11 meg. bot!;y 
vtkl és anarchil!ta 1.anokkal 1rehek küldüt~ge 1~la 1q_Mlnt- ták, hogI ~ e,géu ko1\\'enclón szükségleteket. ugy klegyenllte.nl az ellentéte• cslkkal, mtg voltak bil.iy~k. me- egyes társaságok résiére elln-
\.. ogyiun·éi•<'. Tudják, hogy az 'kezelt u i1Ji!:rt 0400 kOJ"onák fo- .az fog ,tortennl. amit 6k akar- A bány6szok11ak. amikor a kel. mill'l a munkabér ,kérdési!- lyek ugyimakkor csak heti ei,y clltott kocsik mb tir&llllágok-
~ , neni jelenti a munk:Aso'k Jobbltl-
1 
lyósi1ál!ll.t kö1•eteh·e. ezt ,·ti.la• nak. tári::yalAsokat megkezdik szem nél. napot tudtak dolgozt.it'li,. u,,k hoz érkenenek még. 
/ :út, n töke 1-gája alóli {eluaoa-tlóltn.: "moat aztán ~~ge le• \'olt azonban uunyl er6 a elölt keÍl tartani, ).iogy ma nn• Reméljük a keményszlinhá• hiánya mi11tt. A llánváiuokra ltatározouan 
# tlulásl. han.em csak rombolástlgyeu az 5400 koi·onás kovete!é- konveneló vélet6lbe1i. hogy le- gyon a b:l.n)•ászol:t 'tlUea fordul- nyút1zolruan lesz nnnyl tesJ•e\- . I\IIIIIQ,yfl k egyrésze meg ~J.:Y el-O'nyt Jelent ez a rend&let: Jd. 
11m;ztJt6sL. seknek. mert ha nem .l~z ,•ége, tÖl'ték a zajongó rendbontó ele- na a ,ilih11ugulat e,gy sztrájk mer.ettség.; ilOb')' nem h.\.gyj!\k iaei.~11.Ji.o~· saj4.t \!,~· r.l •~"\ ~3<1k1H. akik eddig YU• 
A bányáazok union ja nddig ,nkk~r kapiok 6:oo gtJpfegyv~~- meket Cs maga Lewls el~ök tá· esetén. A kö:r.ánség banglllal magukat elvakltanl 11:r.oitól a ga C'&lnilta,.tott 1·a11utl koc~lka!, 1 .\i t-bltiy,knall ('°,1~1tk. Aito;.. ~ 
Jlll.gY és hatalmas. mlg meg igobót, dc ucru „400 koronát. ,X>litamr el a konveneló kar111tá 11edig nagyon fontos ebbeli az hangOll .. )emektöl, akllí most el- és ezeket hannAlta. olyankor, n I munkája m~tc!Wkken~ de ,,,. 
van az egysége. A bolse,·ls ta ésl Amerika ·!J6.nyászait is ilang- ról Joaeph' Manley és J . S. Mc- or.-1.ágban. Je11ték az egén keménys;i:én ,•J• mikor llevé!I vrumtl kOC'.'11 jutottl8ZOut nyerne;( vele a tt1bbh!.'k. a. 
::::!~~~lz~~:1~m~~t~ i::d~~ i:~os111~::::~k~e~101i::::~: ~~hy ,·&rős ,·ezérak:i.rnoJm• sz:k ';!~;~':i::~;:i~ák i~~ls1; ;,~~=, 11~1:1g~~el::e~s::;::. ~ ~:;; ::t ~=~:ta~,!~\;:;~~~t~; ~~!r.:u;:t:/i~g::{~r~.:~~I ~:: 
inég több felé szakltj:, mujd a e!öruuí.rjnl. Kla\Jdlnak, követel• A .keményszeneaek követ.el/~ mikor átveszik a báoyAszok 1·ezérek mindent el fognn.k kő· be a rátábn és tekintet nélkOJ 1nyák•uil d.olgozó bajtársaik tö\J-
b6.uyás1.oll táborát. nek ~lyan dolgokat, amlkr61, ők ~ének Jegl'ontosablJ pontja, pon'ljall és rajta lesznek lik [ij \"etnl, hogy k!vlvják a kemény- urr!I:. hogy a t)nn~tár11aságnak , bet dolgo:i:ta~. i:;s ezek \"Oltak 
Hogyan lehet \lát elhinni. meguk Is meg vannak g.rózéhh'e, hogy 20 százalékkal kérik emel- teljes crejílkkel. hogy megkl- szén bányáazoknak nz adott kö- mennyi saját kocsija van. a rá- 1tö.bbségben. Szeptember elsejé-
hogy akitr Howau, ak:r u tö,b- elérni ne111 leheL Mindegy 11zon- ni Jelenieg' .én ·ényben le\"Ő fi~ méljük az országot egy hatni- riilmények között elérhető leg- la azerlnt ráes6 részt me,jknp- t6l mludnyl\Jan egyenlö ará:ny-
bl vez?rakarnok a IJ{111yWok ban. hl azen mosl csak az lén)·ep;, zetéstiket. . maa sztrájktól. · J,ohb si.erzödést. tn. ban dolgozna.1c: egy-egy v!dé-
{~:~~ir,~~::~ a:~::;►1: i~~1:n kt~ ~8i;~ ;~e!~~:~~ K:~o::e~:~ --- ge:~ !:~:;~!:::'~:k ln1:~~1;:; 1.~)~e; ~ntü~:•t~~~kl~olg'::: 
hog,• 11 llllC'~talllla.s bányász- ceptje szerint majd letagadjá-k, "MUNKAHIREK Commerce Cornmlssiontól, hogyltatnl'll saJAt kOCIIIJalk betllltli. 
aierve7,et t"g;;.!gét megbontisák. hogy \'alaha 11! ,·oltak Ilyen . • azüillel!S(' meg a sérelmes !Ila• aAVlll. 
A sr.en•uei minthogy véde- pontjaik. potoknt. uzonban eddig mindig A keményszénvldékre.ei a 
ketnl ukar a bolsevlatn ra Ah' Az un lon. köz1)011tja elkiildle ---.-·---• , .. a vasutnk . gy6ztek é!J. maradt rendel& még nem vonatkozik." 
e llen. mely zűllél!be és p~s;- a @sülé;ien hozOLt bat.ározatát n ,ln{in•, l'u. Kot~ hm·án te~t-111ze11et ma&lun vAIDa, tonna•IJe1ujcg ritkán to1·ténlk, ~z em• minden a régiben. Ott tovább la a jelenJ.egl kiré-
tur.!.~ unné u e!'6s szer-luenezet ÖS6Ze9 lolla\jalnak. vér lrja hogv u11l11k g)·engen számra fizetnek 82 centt"t tou- berekkel jól bánnak és rnsznek Most hogy a káréhláll) lamét outás marad érvénvben de , 
veut.~t kén}telen klmrni a 001jhog, hirdessék ki az határoza megy a munka Két három pa~ nánként Szerencsétlenség rll- Is fel uj e111bt!rekeL A hlr be- igen ne.gy ujra kérték a binyn- fa.zt hisszük olt Is huiarosan 
R\'lstáknl Ne111 tillhet tagjal
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tot a tagok előtt és hivJá'k fel a pot dolgoznak hetenként ' Uj kin fordu l elö az e111berekk el l ktlld6Je ajánlja a helyet tártoaaágok érdek k.epvlseletei aléletbe léptetik ezt 4 rendeletet 
:z:~e;;~::t:~at~ :~,~~1~r111~osk-U(~~s:~::ekr~:e~ogy ,onulJan a'k :;:,:k;:s;v~/anddl;e::::~1J~:111 /;:;he:\~:i;ek:!n::\ak:::::~1~~ ti;:n::::~,~n h~:;k::i~~o: ~~: ~7~~::~1:aet~=1~1~:s~~e ~°:! -o 
gy!~:n~n:t~is~:1:t;ái:;ao;l::: Jne~~l~~~~fi ~::~:t 111~~:::! ;;~ ja u helyet még a m1~1ka Job- 1gyon nehéz jutni • • l11ot dolgoznak he)enként Aba- ::~6e0;~::::~::~~n a btl.iintár-1 KI ki/~ \~~. \~i':OK l l,U.~ 
or11zá.gl munkásmo1.g11lmakat a 1,állb belülről Jgyf!k11ienek rom- bnn meg nem mdul )lldillct ou, \\ '"• b:_g) le ijl•( )II gccses a szén 5-"i.l aukk gáz b:lremlelte bog) sze11teu1ber 
1 rorradulmakat, Já~ha~tilk, hog) !bolni n azenezetet uag, harc• l!o~~llcr, l 'u E:g) l)ajtAraunk vér lrj11 hogy ott Jól megv n
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ukad, lejárók6 Is vl!lnny ltl.m- elsejétől tekintet nélkul arra Hutchle_son W \a-bannb.á-
a magyarországi 1111111.ká.sok :1'11. 1-an kllálá.s a s1.en•e1.ett btl.· 4'rtesltése szerint ott Jól megy munka, de embereket nagyon J>ával dolgoznak. n:Aré111l11nra bögy egy banya a ,·asut tulaJ-/1Yászok Ut köv6telték a társa-
azervC11:etel Is csak, addlg l ny~szok sorall.Nln. n munka. de nagyon sok eo1her rltktl.n ves:r.nek rei. mert a
0
ok 1flzetoek 2% tonuás káréért ma- dontl.t képul-e vagy sem. tekln- :!f,~~i:;~°::a:::d::~~\,:= 
voltak erósek, mlg•lzkhill tud: Ea ~ennek a harcna}I a t6ke ,·an ott, l)!Y uj munkásokat egy ember van ott. ~ 1i11a ulán 104 centet., 11lkk utlin tet nP.lkOI ~rra. hogy szerző- relések, alllelyek a beteg bA· 
: :7.r~~~:n~ ::t::::uii:~
1
: a~aékl,fog lirulni legjobban, mert a tő- általán ne.m vesznek fel. Cllen J1•1111 . W. \' n, E;,;:::y baj- 165 centet. Szereuc16lle11ség rlt és si.er~u~ ::sut~:.vaa1i:::
1 
e~: nyiszok 'kezeléHhez tzük9ége-
&i!vezetekbe a bol-.evlklek elö-l ~:-~es'k ~~:~:~;~~jaak~ ~z:~~~ l'n1111m11, Ill. SoltéHi Károly társ t11d11tja hogy náluk l:!-4 na- kin fordul ~ló, nz emberekkel :':~=o~ saJ{ tulajdonát ~ti- tek. besz8"ezte811enU. 
rutArja.l. azonnal megbomlott l-egvl!éget. nHmk~stársunk kö1.ll, hogy ná- l!,Ot dolKOZJlllk hetenként. A bá• Jól bánnak 1:'S vesznek Is tel uj 1,eztk-e 11 va>1utk0Cllik: mlndeu ,\ Mnyászok kijelentették; 
ottÉ;e~:!·n=~~ :::1
1
~1 kor• . ---()-J r ~~::~é~t 1~:t0~1::~~:::tk P1~:~ ~:. s;~~~·1:c::!'.1 J:j~!:~a~,:~; : 11:::~::·k~~= 1:::~:~rr:t~i:~ ::1!~:én:~: k:::1 a k::~e~; ~e'.:~~k~\~~.ell~~e~~~=~:~eil:~= 
=P~~ni:1:':~~::~:::i
1~u::~f~;~,~~.!~ll,~ttA~~t~':."!1~\~~t ve:~'.1~~ar:~,·llle, Ohlu. Jaczkó :!!~\~~~rb~~ .. !~11~:~·.al ~:1::: 11. 1:,~::::, 1r. , ·11 . Egy munkái<- :fe;,10~~1~ 1~1~:en ~e1~e:los;:~~ ne:;~1: 0:aá;Y::~nt7e:1~Jeket • 
kíw;ok. Az a korszak tette tönk• NZOK ,l Jt:1,E~Lt:OI utut:K Jlnos test,·er azt lrJa, hogy nfl- azárura fizetnek 83 centet. S11:'• tára lrja. hogy ott Jól megy a azabacl egyllll btl.nyákal eUlny- kaptak, melyben flgye.lmenetl 
NI teljesen a. magyar munkbok MEl,1,1•;1'1', luk 6 na11ot dolgoznak heten- rencsétlenNég rltkAn fordul e!6, munka. ,\ bánya a No. 1. ge- ben r6sze1itenl. öket a Ku Kl11x Klan 111erve 
6vtlzede.k alatit klépltett ner- ként, A szén 5! '.! a ilkk maga,. az emberekkel türhetúen btl.n~ Cilel!. a No. 5. RIQI)08. A szén 5 ,\ vasuUársaságokat nagyon 1et, hogy ha abba ha5yják a 
v~ te!t éa n~y Idő kell Ismét, Dél Walesben at angol bá- 12 lucl1es kő vnn benne. 'l'on- nak és néhn ,·esznék fel uj em- Jáb i; lncs. \"lz akad, tle kellemetlenQI érinti u: uj ren<l- munkát, ngy ni ö111e1 rp,éger éli 
m}g uJra olyan hatalmll!lnll nyásiok gyiiléet tal'lottak me • 1111 atámra ladoluak entrllJen fi. bereket. 1n11n111hzák, gáz 16 11kad. J.e- srer, Eddig ugyanis a vasuttAr- killföltll báuybzokst deportál-
le&Znek, mint voltak 11 bolse- lyen hatál-ozatot hoztak a je- re\nek 78 é11 hArom negyed cen- lhwft• . \' n. Egy tesl\'ér Jr- Jé.róka nn néhol :J--4 s:,,!ágok mindig sokkal olcaó!J- ni fogják. Majd ilarcw Ku Klux 
vJsták lállrakapáaa. előtt. lentigl bérek mellett ceupán hi tet. ro(lmban 62 centet, Vesz- Ja, hogy ott meglehető11en 111egy lnue~.•de fizetnek érte 70 C'en- ban tudták azénHükftégletüket Klan tagok 611t.ik a b6.nyiDOk 
A báD)ásWk s:r..en•ezetét 11 - rom hónapig dolgoznak és kö• nek fel állandóan uj embere- a 1111111ka. 6- 6 naii van egy hé- t et yardonkém. Karbid 16mpi• besz.eriznl, mtota piaci ár, mert utU,t t'3 nPb.6.tt)· biuyútr mejt• 
ha .ott er6ro, hatalomra tudná• ,·et.ellk. hogr ezalatt az ldff ket. de csak az onlonhoz tarto- teu munka. A bAnya egyene11. a ni dolgoznak. Kár~zá.mrn fi- a tAl'l&d.gok tekintettel ,ollak vertek. 
n~ ul'.Jll tenni - biztosan ,•ég- alatt uj szer~dést kösaenek, :r.ókat. szén i;i. eukk magas. Viz akad, zetnek !? tou11b k6.réc!rt hetlng- arra. hogy a Vllll.utl azerzlkllos Ug-yanlgy töilent !:Jhlnn,;too · • 
romlásba vlon~. f,'elálllta.ná- mert a mai drl.ga&A.g mellett Zclglrr, Ill. Plrka IBt,·tl.n baj- gáz nlncs"en, lejá.rók6 van, de ben 115 centet. roon1ban 100 bl1tM 111lndennap01 munkát Je- ban 61 Mlddlet.on•ban . w Va.'- • 
1ialtl a „ u.nkálloknak tetszetős nern tudnak kijönni keresetük- t.árs tudatja.hogy náluk 3 napot fizetnek érte. Karbid lámpá\'111 centet. Szerencsétle.naég rllkAn Jent, ha ugy11na'kkor a kömyéll:I ban. Ez utóbbi helyeken nln• 
~:~:le~ b~y ~:e~~;~~;é: bő~ határozat mellett egyhan- !~!!:.n:1:z-:!Y1!~t~•~·k: ,:::;: f:1~:~:a':.:1:e~:~~~ 1:':. ~:d~~k 0!' ,.::z::~b~:~~e!mi:~ ::Y::1;::, ha~,':i~~:int~~ =\:!;:e:!~~:rt ~~~«:t~ 
a tömegeket és aztán fejjel a guau 1Zava1tak az összuiill:ül· Vlz, gb akad, siép top ruarud. ná-s kAréért hetlngbeu 2 dolh\rt, reket . A hlr bekllltUIJe ajlin]Ja a él ezért Jóral • piaci liron alul let6k a btnyill:r.. t:nlon én!f'U-
falnak vinnék a:r. elbolondlton dönek. Karbid 1'mpával dolgoznak. A ,roombln 186 centet. SierenC'~I~ helyei I& adt41,. a 1.enet ben bnzédekt't l&rtotlak 
)IAU7AR BÁNYÁSZLAP 
lbl IM'llklnr>k, mert odallÓnn 11 
n1lndkevesebb len a munllu\lla 
illti 1-: \ HE lltRHE.tnOTT 
\' A8t"T. 
MAGYARORSZÁGI HIREK lom & nagyon sokan u uJ kl-vindoroltak kö:r.ül muolla né\- Oh~o ~=;~~nt99~ 1!::r~~~::i 
kül állanak. :-.agyon l!Okan ason te u Atlantlc Coaa:t. Llne 6a a 
ban n1Ar cuk azért 11 keiükbe Loulavllle and NUhYll\e nau-BUDAPESTI SZERKESZT6StGUNK TUDóSÍTÁSAI. 
1:.a=======================" veuík • "':idorbotot, merta:r. a road t'raaúg. 
T[LJESEN ÁTSZERVEZIK A MAGYAR BÁNYÁSZSÁC ,om,ayilk, hogy ld,g,a onúg- lly,a h-• id6,o, -Ja"" [ ból könnyebben tovibb juthat- eutend6re kötött uen6dM nak - ktllönöaen Amerikába, még eddig nem fordult eh'J 11!· 
FIZETÉSI RENDSZERÉT. ~~:d~:ér:~a~~:r:.rö~~.;::~!;1 ;h0;;;1';;;";;;"·=====;;;;; 
ujabbau nrmcaak e. bánybu.• 
1ot, hanem nagyon sok m,a 
A nehéz Iparágat h mind érzékenyeb- EZ A BANK Csökkenteni fogják a termt11etbeni ellátást é, emelik a készpém fizetést. 
vi; zonyok miatt tzaporodik a kivándorló bányászok száma. ben ke:r.d aujtanl a kivAndorlú • vldf ll '"IO~••J•l"•k • 10, .. 1v., 
kórd48e. Jgy legujabban a mii· Nltbl"•JHIJ•IIIMolg·l•l•ll .... 1". 
• butorlparban van Igen nogy- do" t•~l"ltlltt "• 
;\l ult stAmuu kban rés:r.letesen lonnából. Ami hlány.wtt. pótol- A helyute1 a:r. könnyltt talAn az.d.mu kivándorló és ami uo-- 11011ald•• • '•"" kOldU"k ''"•t. 
1.J.e6W11oltunf • tatabányai bi- ni kellett. f'rre való lelt ,·olpa némileg, hogy• legtöbb helyen moruirn érdekes, u llZ, hogy ;:,~1 :.:.:•k~i;::,"!!.:•~:•~-::,1..,~ 
:~!:~e~yeer;:~~n;.;l::~ : 1;~:~n,~!:~:~~~ !a !~t~:11~ : t :::~nb~~• ,i:r::~t~~!:i::: :::n::n:o~~k~;~~:::l:ml~:: :~:::n~olkt~I~ '"•• ' kOlfli.l 
8etUellreSululO 
ka..,llol flHllhlk. 
kodnak. nem IIOkban klllönbö:r.• vlnonyokat Cl!lllk egy k1 C8.lt l@ ta.tlau, hogy a vtd6kl blny.a.te• ki.mg, am'! ly a:r.utJ.n pótolh.a-
nek a többi btrnyavldekeken Ismeri, nagyon Jól tudja, hogy lepeken dolgozó munk!,Hl\g tatlan. Ha l'/1:Y au.kmAból a 
uralkodó áll1110toktól. TMabA- 7--8000 ezer korona ma Magyar k■lturá\11 1éren nagyon elma• aakmabe\l 1punk6sságnak cgak 
n1,n Clilkugy neh,:r. a hely:r.et °"3;ágon nem sokkal többet ér , rad! a vlr(>III munkáuág mö- fi &d.zaléka vándorol ki, vagyla The Firat National Bank, 
:.~:.'";:i;:·sC:1
1:~::~-= :~~t ~m;r~~1';: ~!:á::r.o~~~: !:~~u':t!b:rak'::.a:~;Jz~. ~ ~11:::~!~~ e~::t~~és:1~~ Williamon, W. Va. 
vfdékén. éppen annyit kell k61• na hajlandó Amerikában egy setleg nlaml kis tArau kör, mintha 'egy blnyh ollhagyni\k 
denle a vi\jArnak, n napszAruOII• dolli\r hnvl f!:r.etél!ért dolgotnl? egyéb semn1I a ve:r.etöl, a mérnökiik, stb. -
~:k~ká:n:dmél;:::ihe~~::: ke~~ :~e:;e:
1
"!!11~n!~ f,il~ h,~::::n.:~;;e::rre~é~:o:te~:~ !!!~ ':,::p n~u~:tl!:r.~~:!11":. w,1.1.i~;:~~11:::.~~:• •~ ':: 
mint am~nnyit • dorogi ,·agy emésztette • konyha és nem- zetel alap,Jtl.lan megviltoztaija kel nem lehetne pótolni. a mun 
ajka\·ölgy\ munkl,sembernek. cs:i.k, hogy uórakozásra, ngy és a:r. eddig vluonyt. a mely ue ka önmagitól megállna. Fran-
Legfeljcbb egyes rMótletkérdé• egyéb Igények kleléglt~re rlnt a munkáuág illetményei• claoMl:r.ágon kl\111 most mbfelé 
sekben \'tin eltórés. egyik hr• nem jntott, de neiu Jutott 8 ,leg- nek --So i;tA:r.11 lékAt 1ermészetben. nem igen vándorolnak ki a 
lyen a1lnak term~zetben v~ló elemibb "hitfe)tételn~k. a rll• 20 szbalékdt pedig készp{m:r.- magyar bl\nyAszok, Ide t11 cMk 
ruhát. a másik helyen v11laml hbkoJásnnk feduésére sem. ben k"a11Ja, megfordltjn és 11edlg ai ltthont vlatonyok ne• 
megtérltéllt, 11 ml azonbnu m-.lg AI09t mir IAtja a .bA.nyilzsi\g la ugy, hogy e1.entul 111 lllet1116- héz és keaeril volta kény11erltl 
arra sem elég, hogy a bAnylln • mlndueket. tudalárá ébredt nn• nyek :!O az.d.u.lékAt-követell a k~a magyar embert, aki próbi\1· 
ruhAjá.t3fyfo:r.h8.881 rajta. A1 nnk hogy n lerméstetbenl el- munk6sadg 1erm6sze~ben és 80 kotlk, hoi;y caak valahogyan 
alapfize~~~: dltalAnoasAgbnn látá~aal Alomba azenderltették uá.zal{!kát kéup{!nzben. A 111égl1 jobban meg tudjon kll:r.• 




M„0VAROK„T4tloy•lm„ "'" 11ol9IIJ11k•1. 
~~~\!~~illtk~:i::r::









e~kgö:;;:1~~~e~ ~ - ~~,· h'Hn, 
,·ezet egységt'Mll:1 llnéz el min• körillmény ht. hogy maga a ter- 1,lesl!sék. Hogy <tzen a:r. ala• l'JBÚI, Uz•:.M IJE H l;_LYt:Z-
den bére!llelésl kér<lé!;t. mé1:r.etbe11I <.!IIAti\1· sem volt t el- pon men nyi leaz egy munké.s T,:;K .\ il.\llHACK\'11,1,EI HA • "•Pl ..,w„IIIJlt alvtQMt• h 
_i::~:~:!~ :11~;:y,;:~!1;;;:; ~:•:;~_e:~~nr:ei::nö:~tn4i!!: ~t~:~b:~:1:;:11~~~:\~ ~:: ~•- sz.l;nu n.\NY..lT. ;:•:h:1=~k:~\~ .. ~.:i°:~ 
takanul növekedő drágad.g: au- alk helyen három-négy kllo• kal Jobban fogna k Járni a bá· A Bet11 lehem Mlnes Corpo- 1er ...... ,,. 1- ■ 1'"· 
l)'I tlatt nem tudták bevArnl J. gramm tsl r l vagy szalonnát ld· n)•á.stok, mini a:r. eddigi megol• ration binytjában Barr:ackv\1- Ml MINO!NT MIUIW"II •ml„ 
legutoli;ó.iu!.rom hónapra meg- tak egy hónapra, ugyanlgy voll dbsal. Eteuklvül kategórlik- len tü:r. pus:r.tltott, mely miatt a uu......, v•"' •~1 M-
=~:!~k:e;~~~a :•1~~~.:~:::z ~:6;~~,J~r:::~~ ~~=~ :o~~'~:k~~5 ~~~~~!:t~;;~~:~ bá:y~~:r.~: !~!~ e:::j~~tták és a :!::k::~:;.~:;; 
1ött erre .az Időre uab.'\.Jyo:r.~n II nap után, a másik helyen 120 é& minden o'l:i;tdlyotásba beou- bdnyé.t Ismét Ozerube helyezték. ui. h d••úo• pwd•rt. Ml .... 
béreket. hanem még 6.prllh• vé, munkaiiap után adtak egypi\ r tott rnunká"I mb (hetb!t ka11,J .,.;;;;;;;==;;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;.111 N111t61 • ••1JM1bat .. • •••hif. 
:!~, ::~e~;:!'.!~u':::n~o::~~~•~= :::~m8:~:\!1:~)~1:: ~ ::~tkl~~g~~ ::r.f~::~,;::!~ vu~~!~~~!~t A ~u61>1t ,,.rt. 
W hó1111;pban, m,Juaban annyi• ges. Most a kö:i;pontl s:r.erveze1.• k611e1qher Cl' redül van, vag) re- STROSNIOER DRUG CO., 
ra mege~dtek, hogy a 1111!11· bev..._a:r. egé~z rendnel"'m~gvAI• ~es_égé,,el, mbotl. harmad l\'ag)' UROSOL 
~::!~! ~~;!1~1~1t1;,.1.!r~,~~:t:: ~~;:!:1~;:::::ól,v:,\ ns:i~. ~:i~e~:: !1~!;::~~v;~~:· :~\~y~d~l~ytl::~ 
110k GO i<zá:r.alékot kértek. a volt óletben. Anal ugyanis, gotó nmnkb nr{u1ytalanul keve 
1nunka.ad.ók IG-öt lgértek lx: hogy a ,nunkaadók tern1és:r.et• sebbel kere,, mint 11élt1Aul n.:r. Öl 
nekik, n11g \'égre 11 hoa~1ms. ne ben adti\k 'FI a:r. élelnúszereket, gyern1ekes családapa. Az e.g)'e& 
héz tArgyal4sok után 11lkerlllt klbuJtak n kónpénzfi1.etés eme- 111unk6.s n1t1,1 Jih·edelme ponto-
megAlln11odnlok 50 111.it1.uléko~. lésl!nek terhe nlól és a mun- snn 11107 K !17 r!l lér, mlg euel 
emelésben. l~z a megA\hqwclA 11 kúsAgnak (illadóa.11 uagy lerö• szemben ui: i)tgyermeke11 mun-
atonblrn eank egy hóna pro felli.ltéscket kellett Iatbavetnl, 1kb füetósf' 4563 K 20 rllllórt 
11Wlt és II bi\nyi\azok kötponll hogy ugyanak~or, amikor ar test ki. ~>.iierlnt tehl\t a:r. 01· 
szen•etefolben mir most na• egyel elehnhi:r.erek Ara mtr a gyermekes több, mint a tlu11h\·. 
gyon komolyan lllrgya\nak ar• ·100 stiu:alékOB Aremelkedést Is j4t kapj.a, mtnl az egyedül Alló 
r~, mtktlnl lehcme rende:r.n! meghaladta, kÓ!IZJ)éntfizetésilk• munki\sember. !~miatt 80k ZII• 
véglegesen II ktlrJéat, hogy egy- nek 60 sd.ulókos Javllási\t la ki golódás volr. A azervc1.e t elhn-
el6re ugy. Ahogy mégis bltloaÍt• !udják .-erekl'dnl. lgat, llogy né· ro:r.ta, hogy ei:en a téreu la meg-
Mk a bányhr;dg ruei;:élheté8'-t hi\ny munklir a bányatelepeken próbálja·klegyenlltenl nz ellen-
A helyzet a:r., hogy most lesz 11111 aranyparltUO!I frtetést kap, téteket. 
a déJntö Olközet a munk'8ok éti 111ert bl11:r.en a na.ps:r.ámot fizeté- A bány1ununkás.ság bérkénlé• 
munkaadók kö:r.öu, n melyen a tése békében sem volt több 2 K se különben 111Ar nagyon is kör• 
munki\sok e11:é81 uj rajta kő,·e• 60 rlllérné!, ami m.a körillbelül mOkre égett u munkaadóknak. 
telé!!ekkel 411nak e\4. !'.emrégt- VIOO koronának felel meg, et· A'I. egyes bányatelepeken ug}'nn 
'ben meglrtuk mit Jelent Ma- :r.el a:r.emben a nap!lzámoa ma 1, olyan nagyaráJ1ru klv4ndor• 
VE&E, é& &ZERVEtET· 
RENnBEHOtÓ SZER, 
Willi&maon, W. Va, 
Mindenféle Ekazerek 
1:11111 h 1111"01, art k. 
~-~, :::: • .:~"1..0~ 
gyaronz.d.gon U az ugyneve:r.ett naponta 3000 koronán fellll ke- )isi motgalc,n1 Indult meg, 11 Et, dobu (IO aum) ira .... JUIO 
tePtnészetbenl ell,tb. E:r. volt rea, vls:r.ont n:r.onban van vijir, mely ba m{,g egy Ideig \gy tart, ~u..,..,1~ ~• .. u- ••• ..... -.50 









mellyel ,·alóban Jó damblg 61· többeL Ebben ,az öa&tegben ter- mng4.b61 a tntn l bá11yatclepr6l FOGYOGYSZERTÁR' 
mos álla11otban lehetett tartani métl:r.ete&en benne van a. tenné• eddig mir több, mint eter bA-
u emberek,it, Azt mondti\k ne• s:r.etbenl ellá t6s la. nyamunkb vántlorolt ki . A 
kik ugyanis: liiiiióöiiöiiöiiiiiiiöii--i;IJ,cvelek uer1n t, amelyek G fran-
RANDOLPH AND • 
AUKENTHALER 
"'• H•ll..,•rk Ek_r ... •k. 
11;; -~~1:: ;r~::. ~;:· 1: '~~: BIZTONSÁG ~a11°;!:!~t:t:;:::~~ nn:::,y:~ 
van l11, holnnpra Isten tudja, ES KENYELEM, ottnnl helyzet sem va lami ró-
:':/~e::~~a11 !::;:~;~~\ he~~ f#, :::i. ~~a~1!!!:,J=:~,6~~:~g::,~t; 
-1:,.1::::n,:1~!·.e:1i:n:1~, t;:~r!~ i_:_f,:,. ~::'~~a:~~-~:r!: ~~:;~! 
ruh,t, amenuyl 1r.Okaége1 ét ez- vont.a. kosura. E:r. a:r. 6.llltát 
zel többet i\r1ek. mint a 1M!nz• ugyan elég vnlóa:r.lnOtlen. mert 
:r.el ! akármilyen n11gyok 1, a kod• 
A munk.!u,g Ull)'l!.rgatotl veimények II frank ma 1em ér 
belyzet6ben éa beUtva H oruA,: annyit mé,:, mint békében NI ll 
nehé1 gudsúgl helyzetét, be- ki a béknlligbu Fram:l•or• 
lement ebhf. 11:r. 0&\l!tbe éti mind uágba:11 naponta. egy frankot 
a mai napig, nehe:r.en bir, tlo költött el kontjira, az annyi 
cuk hnsta u lgit. llamaroaan ,-olt, mtnthií va.laki Amerlki• 
kldl'rOlt awn_ba.n • tcrmél&et- ban 20 centet reggell:r.ett, ebé-
~=!=:::!; h;'r, a~::~: MELLON =~~;;~:~:d~n~~,:~:b~~ 
d.gn•k épJ)t'n, hogy II lnyét NATIONAL BANK Ja - nem lehet tm nebé& 
::llk:~=~kk;1~:t = =~1:~~ Co•. ·l:~::u:~~~irT ·"~ :~~:'~,:'~:~~\::re::~ ::: 
II02 ■UCKEYE ROAO, 
C,LEVEI.AND, OHIO. 
JIAGl'"An 
- Williamaoa, W. VL 
DÁNYÁSZOK I 
THE B. C. ROACH 
HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
cbinaeziitt evőeszközöket, festékeket, iiverárukat 
és minden ház:ifeluerelúi cikkeket. 
• A mqyuokat Jinelmes ki11ol1í.lí.1ban rt-
azesitjiik: és áraink • le,olcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWIISOIIBA JON. 
1.161, at:n1 a ulrból, 1oNU • ,..,.l"'-------Jgyon meri aj!nlaol a klvindor-l!b================" 
IH3juliUJ1:;, 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
olr•n dkktkre ,·,n !IOk.,.(lr • 1■11~~- ••I ., .. 
~1erHbetilbca helJbf>ll ib lt't bt-n, 
,\ ,·nókl!n}ltlt'11al"ll61t.lt'hhl ,,re,.M.11laHI 
f'~ 1l1enkor Hit a lf'glll,;JOllh •1ik'lfte Olyn '"'· 
t lll:11~, ami nemruk a lte-d;;4irli t, llaaein .. •••· 
l1ht 1~ 'tfuye.lme.,eb~f'~XI, 
Rakl■ranlla1 tel~"t'.11 feJ„zertll iik ~• • lttJoltb 1•l-
116~, er61 tar1t¼ 
UTitZó TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUH,t BOR/JNDÓK 





,\:r. t'mbere.k iii ll1l.i.l11a 11e111 
nagy fl!l'1elmet fonllla1111i a Hh• 
'11:r.10~11,,.r1. 
Mit felelne 0n a követkuö kérdéaekre? 
1) t:lig' gondot Jordll-e Öo a lli1bl1to• ltbra & nlJo• 
'tell6en '11:r.1osltn Tan-e a hiiiaa, 11.hlartb l tir• 
_ 1tfak1 melléképii lete.11;, gar&!e., •••o•o-lle, 'k CH", I• 
!tlll!n,atb.l 
:!} t'elemelte•e 11 '11:r.l oslli~l üs;iu!l'd u i remellleM~ 
a"nr,l>an, hogr 0l1an üsnttel llap)on, melr ele-
~f'ndö H 11Jhóll ~1en:#CTt, Ila nt lallin a 1111 tl-
p■ullhrna nhunltl 
:S) • \' alJon a bilto~ll1bl egy 1etjuen megbbhaló, ,d-
lHrd. rtlg l lflpróh1ill amerikai lnt~lt' ttel kölilllf'•f'I 
Ha Ön valóban komoly gondolkodá,u éi elöre-
látó ember, ugy Ön cu.kii a vilá1 le1me1bizhatóbb 
biztosítási intézeténtl köti mer bizto1ití.,át, 
lffiPVISELI E VIDtKEN , 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PA TTERSON BWG. 
THIRD AVE,, WILIJAMSON, W, VA. 
A )qjobb maakúruhlk,. cipók, altóndaák, febér-
aemiitk aaÜ raktára. - Oriúi raktú1111ld»ól ví., 
lan:tbat bármilyen ruházati cikkre nn 11i:ilué1t. 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
OCCIDB:NT H GOLO JIED.iL llutU .rúril•101 
Dll!Jb•nleladólue■ aklirn7iba. 
LA.BRO-tile t■kar•••1ok Hr, rallür&. • BOH■• 
N•••flle l6tabrabJ ta1Ut6. 
DEL •O!fl'E 11:aa■Wnk ll:fp,hel8L - •I•• 
lluerint tartuk a,ar,M.a. 
TUG BITEB 9B001IBT 00- lrlLL1JIIOll'1 W. l'_j.. 
1~23 Jullu• [;. 
.MAGVAR BÁNTÁSZLAP 
MAGYAR 
, " • • , llllllll~ 1Dllllillllllm1rm11~ "w:1Na111N1--, 
BANY APLEZEK MESEI 
• AMIT A SZIVONK BESZtL ... 
lr l11 l,q-lon1"r. 
' ~11!6 \·olt II nóáradat a ~umbl"r 5 plé&l"n !!el beuédjilkbe. 114t u1lért nem "vea&lk" be n)ll neki, mert hogy bJ:Ca er&. Hanem hllt - ~o. - - perue - - h4t \-.n \"alaml 
11 Ou \'allltrnapellté&tek a llatalok az Jce• óket 1._ Talán - - - mert még nem tanul• nem 11! lrlgyeknek VRn lg:Huk, n,nt a •1iun- tlologban, hanem a1,ért cuk róua 
II 
róu:i-
cream store eln.t. Perue. borbélyo10bely- ' ták meg klfe11tenl H ueullat. "Caugamoznl" kiho& nem csak enl kell. hauem kt.-dv la. •z.41 ,\ fiatalok csak böll t nketltek vele 
lyeJ ,·an üuzeköt\e a Móre. hanem a bor• se neretnek. Áth\tszó, test.bez tn11atló pók• E:bbcn II fiatal emberben Pedig meg va n a - .\mlg le nem aukltl k 
bélv este nem tlolgozlk. Marad az lc:e"il~m hliló ruhAt meg dehogy vennének cnaguk- m11nka ueretete Is, a takar/lkOll!ti,i; 1~. Nem - Eredj már a bo!nnd eaiedtlel. Jobban 
eQ;etlüj, a fiatald.g nór1ko&1atás.Ara. A t nl ra. Hogyne! Hogy 14u4k erö&en :Jomboro- 11 lehet ne mbként "d_~ .. Je~eny. hn 1111#1 _ énetu én a dolgot 
t!égo!lllu kJhauuált \'létroJAt mA.r nem la dó uü&J meJIOket - - - ruhÁtlan karju- l<'nnt u1l11cl"enben "elllÖ'", - Hál IHen Jó \1111. Minden ui1onf IQ· 
hallgatjAk. llegunlAk a recsegő hangok11l. kat -: - - c1lpeJílk moigAaál, combjuk A uabályo11 arca, mély né&éeO tengerk~ lieuél. Amlg utoljll,ra la u. url.ra uorul 
A fiHJ etll u)llirJ UÜJ kületben,aniugy se hlett formilád.t u erólen simuló ruhában - - Heme[ utÁn pe.llg egyarAn l aóha.ttoznak n Rl1 az ugy volt, hogy az öreg Erdei hWll• 
\ '01 1111 • tAnt. Inkább alt.i lgatiak a pirok. Nem. lukÁlib nevessék ki öket u 11.merlkal lányok 111 él a menyecskék 11 ·azonltéJJoen . el!z tend(la a merlkAa létére 11 wegm.andt 
1111
• 
Még t-oau11ntotta h1 a fülüket • "11tore·· mu- magyar JÁnyok. Ők nem tesllk a nem 11 nm• E.'nlel ,\nJni~ lrnAI lakik burdon, mert b.t.t 11ak, akJ 1'0lt mikor klvdndorolt. Eu•ueriJ~ 
QikAJ•. togatjdk a teatOket 11e11klnek. Még a "uvlt• nllt len még a legény, Ambd.tor ldeJe és Jóuine1111, ttec.Oletea gondölkodúu irolt u 
Puha galléroe lngnfakukat, kihajtva YI• hartjukuak"' 'se. lenne me:;hbaaodul • huuonué~y ettten- Greg, akit nem kap()(t el a bOu k~ amiért 
Ke!ték e nyakkentlö nélkül a legények. KI a Pedig uokkal aétáigatnak. Klkl a maga deJé1·el. Hanem hat 6 csak au Hokta re- a uerenese rl. mosolygott 
I 
tlut~gea va-
C11ud1 ,·J..eloe még n)"akkendllt la a meleg párJba lwJgy uoU11 már Ha flatalaAg kö- ll"lnl a böllenked6knek, hogy nem báu.ao- gyoukát .kuporptott 6esz.e. 
..... Nem kell nekünk pap Audy btcal. 
lllnd hunefut aa, valahol egy van. Pén1ér 
hnAdkozlk az valamennyi, 1·Aad!sul nl~IJ a 
békét 11 D1tgbootja a m,. bltQek k6,6u 
• - ~·o - - \-an egy kJ, lgaid.g bl"11ne 1. 
beil&édet611ben, de uén hA1 a1ég1, - -
azoknak 11 élni kell. ha wAr Jllll>Okuak te-
remtette cTI!et a Jó■6gos la1en 
etmfo, mikor még egy falevél IJC mo1dul. zött . .\tegVlát aétArn ie.lfan hely elég. A ttp- dik bizony lle pénzért, 11e aiért, hogy le-- Hanem 111: auzony, a ml5.111Jez mAr mAa 
hogy csendes legye&J;etésével légir1mla1ot ll1öl a e1órlg. 01eg vill!!za. gyen aki a 9Zenny"' ruh!lt klmoaea, ha- fAból volt raragn. Ogyes, éleees:zü uuony 
••,t,;:;: kfümyO "'''' "•'">•Ja O«m•• ,..~;~:::::':;:,".':, ::~.:;::~'.:::;::~~~'. ~ :;: mm:~~-::';,;';.:;; ;-,;;, :::•;':;:; ~:•:: ~:~'::~',' ;;•,~~-•::.~' :::1::. :: '..':,~. "'"'' l<io,a<<oa< 
i,en rengett lépéseikre. Slw!ra. lésíllt hajuis_ babájuk o ldalán nieg ugy felvAgJAk a- feJU · ledny 11zl v 11, - akkor veg:yilljön Ö!lllze a gyar. Ahogy pedig nött a !Anya, uépüJt • - Abbul ae leau Am SCUlml. Mondtam 
:!;i:"~,~':';'.';:';;;~;c::;,;;~~;:.:;::: ~=~ .:-:~,'~'.,~;:::"' ~• '"'"""' >kmá- :.~,;:"!,:0'.!~· .".'":•:.;,~:,\~ ~',:k; ;;::.::;::~':;,;~;:.,;:~•,:;,.:,:.'~~'. ~,:: m~ -;;:;;•Pl,o,? 
Haneui n rele1égét, meg a IAoy,1 már_. 
hogy 11t IUdta nug:iv1.I e&Abltanl 1·a1a-
kiNi11duli•lra. A.&ok lnUbb a uon1uéd 'fli-
roaka angol tempkl'IIAba Jattal!. Cu.k Tor-
nyo1 Laci men t el vele, a.i la csak rltktn. 
8~ ette 11 érte a1 oreg llétuert9en • 
-- MAr cuk a.iért la nék.le adom a !!-
::::',:.:•~~::~:.:: :,;:::~t ,:::,:,::: 1~ ':':i,:..::::";::::.:rk:::~~•i.~,:~:;';";;:: • :::;;-,::•:,'~ Ul'O mA, '°"' 1, fogott. !~::.;•;,:::,•~:, •:~:~:!::~:. ~~~k ,.;;;, ~:.:ll~IAI ~l,bol • Sio., kön>I • 
"'· Euk m,g '""' •·• Jlhtok ki u óhuá- riek h,u • btl"yából. t••gy mlko, kl~lplk ""k hit mól " " " >Oli bl,o„11mo még gal mtollool ko,dlék u aogolok ol<kt. hogy EnM kl,orto pl14Jaból • homot. E~bb' 
:: .. ~·::.::!!.::·:;:'i;:: m". '""""·"· ;-;:~"';;'.,:.:•:;;:.:.-:·~:,!~:::-:::,:~, :;:~i;;•~~~;;;,;~':: ::~~:''.:,:·;;•~:.;; :~.:· .~:~~~:· ::~:r.::,.?"• ""'" ... , :::; ~i!':''!:::'.:~~::;~~~:~~:·.:i 
Cuk ~ ük láJ ogy-kleolt. El """" •• ''"'· .,.~., lo,~gjal. s,,,., •nlndkét .,... ,..,.,,,? V•JJ•" .... ,,,,,,. .. ,, "''"'"•·, T''"'"'"=" ...... ,. ..... kö,,,,., ,,.. "'"''"''"'"''' .. , .. m•gtöltöt,. ........ ,. 
::~~:.:k=:~:r::::~1r:~~i::::r~:: ::;:·~.:i,·~,:.~~.:a::.::~:::•,! ~.T~;: ::~;:i::·::,r.r:r1;,:,;·:~·::"~:~:,.:.::. fö?igfJ.~igf:\~}.~J:~~ ;~~::~:;:::·.:;:~~•~"' .. ::,-.::~ ::: 
A"gol smolott ke,o,.,,k, '"'= kleJ<és- gyol "'''" ~" ruo„dJAk. hogy igo,1, köoy- ,,!:;~,!'.':':.:• ,;;~,:: ~;:,~"h:i::-:.~,:: ,gybe" """ o,goo,u . ' ' :•:.::~::,~,:• muké"t lo =lkodtQ"k• rulot 
.. • • • • •~.e• • • o-.-. • "'"__. • • re■.■ ■ 1' .• ■..-■s,■ • cw • • • • hlmbálódrott Ja,u köMo. wlot "'"'' - "'"""'' ,_,o,,u'."'· "''"""'k mo- lloglnd• lt luu" , .. ,.,.,,, .. ,,,._ Hirt~ 
1;1.ell6ben a barackra ága. Ai ,area. 111 barack- .-ntlok n koporsóm zArtali, - de még 8 len 111eggyorsitotta - ltlptefl 
!:1,;;~rál~~i~lt~!nh~~:::- 1;:~:=~ :::u~~:~ :~~~~t:e:1 ::~:~~:e~t hn majd el- - Cuk nlne1 ,·alirnli baj!'-_ - Taltn 
1·éré. AJkE plroa-pleluyek, majdnem mint Mert hogy \'allasos 6' pedig kemény !é:~~:::::i:::.:~v~e~~l - - - k!telllk 
::i:~::~ntl~:~:•z:;:Ö:;:::~:/oJ~u:e~ ;.~~:l!~l,k::~;i:: ;~!:p~:::g·a:::~ :e:~~~ IAJ:tóre elött IÜr\l csomót képeztek a aé· 
Is \·etették m11gukat a legények, de bizony hlzo,~y lélnapl vou:itod.tba kerillt Wlg a Az Oreg kÖ!llbtlk tört 
nem nagy 1ilke.rrel. A 1l kerre még TofnyO"J legkoielebbl uinga vallli.lu szentegyházba ...... No 1111 az? Ml hej! lll adta 1"16 magát 











\:~ tot~S:: lk legény a ~tore felé 111utatott liga-
Az Egyesült Államók kodholott ,.,,,m, ,..,. ... ,m,,0,,1. ~r.,:,·•::!{::..:::.·•:,t,,".~~.:;~~:•1,;:,:::": = ~~:;::, ::"" .. 











egy'i?gy lly1,n - Tornyos Laci 
,ségét egy bevándorlóra a ~;:~:1:· :a~l:~11
1
;:::~~ol nló ~1;~~1:1t:~;s;ö~ö~: ;k::éz retormitutainak = ~!~a:.~~!;~ é~,;;g:~:4~1 ~~~\: 1"'1 ott 
g:i~a fele11ége azonban csak a fejét rázo- rM-;ö!~af~~~h~::~/8~~:~- é~~:~· ::~~ 1:; ~~
1
\ : ; rrjedt 
vezetheti vissza. 
_ Dehogy 111 ,,aló. dehogy is. M4r hogy Ul'IHzentvaeaorá,·al bilnö1 let.ketek gyó,;yl- ;n11:
1
11 tré~r~~~d~~~: lt:::::: 1:;~~!~t. 
E ~~kh:Ji ~:\I e~~t.•m;:~~~: ra::', ::~: Eni,I mogo«A" kénluto :::t;;.,~:-;,:~:'.~,~•::•A:;:t ,::,,~::;:; "~•-•;~:::,:,":;::: , klHolgiló .. ,,.,,., .. 
voltak rajta. Xöztük volt az u apa és anya - Ml a kl(ogáaod ellene! Locgszebb, leg• jei;r!g~)~:::ll::i:-~:~:kn~~::;. hu feküdt. Az orvos roglaltaoakodott vele. Tor. 
is, alciknok lostánnuottja az Egyesült Áll .. '"~bb, m,g ' l•gdógoubb 
1
' ' '"'"''' """ mA, mol , roo, 11,taloággol oon, bol- ::;; :::: :!'~ ::.:::• ,::~ •• ~:~ .,:,::; 
mok olnöke lett. . kö:• ',.,. do~l~ .. lg '""tok, • katbollk"' '""'"' h,,.ldp,dt ,o1<. Egy uuooy törillg,u, u 
~:::::::::::,•,~'.• ::::::::t,':::~~:;:;;~j~: k,;c ,::~;~•::::~~:';.~;,;~:,• ,:,~:: ':: ;;:::•,,~:,r;:;:-;.~::•:::,:j,~~,:~:~;: """.'.' ,::~~:.~~:-:;e;:"' 
tetnle. Ez Rzt Jelent i, hoay csak a ltgnan·obb ln- 6rlzcd a JJ é11zlt. te tudhatod legjobban tatos!!ágoL ll~g papot 
111 
hozatnak évenként p;y:nl!f:;~:~=~i.ognl próbáit, de nem na-
lellektw, gyözhel. A ha talfflll8 lnteUektusnak tg)' - Sientlgaz, de - - vagy ht\romuor. C!lak ti vattok htentól el-
t&'&i.sigcs, er6s ttli:tben kell élnie. Aúrt kell m:1 - A terinészetJe 18 szelld, ha nein inger• n1gaezkodott Belzebub Ivadékok 
miaden anyAnak, aki gyermekének Clszt~tl!l lik, hiába nlyan erö1. Jól bán na a ldnyunk-
esélyeket akar adni Arnerikliban, -e.rro. t örekednie, ka l 
hogy n testileg a neUemi~g helyesen Induljon el. - t.:gy Igaz, han"m azért_..__ 
- Meg:, ueretl Is halAllg a Plroa1 
:0. lpp uty, mint a jó tej az f llet6 t4plalék, ugy a .\z aauony felcsattant 
llorden'rs Eaglc tej elismerten a t ejek-teje tl bébik - MAr ,nkir Jgy, n]wr ugy, ak!r Ilyen, 
~:!!1:~~; ,.:s!:;~~~;: rv~: :s t;!e~~~~ !!~: ak~~~:i'~~;-:~=é~~ ~a:1~ '!11:~t~~:e:::!r. 
gilatának az eredménye. A mta:ktilünbödet6 gattam ke11ervC11 husz évi• bányásljk_odb 
ameriknl l1özönsé1r, mely 1m1badon l'ásdro tlml. 1\ alatt 11 \·11gyonk4mat s neki még ntnca an>·-
m.Jt iibr 9 nbol akar, gondolkoch-a forduk •:i. tej ny!! 
naJl'Y kérd(!se felé is azt t111á ll11, hogy 11 Dorden'tt Az n118zony a feji:! csódlta 
Ea.gte tej u t'l,.')'ellen t ej, :i.niely az er'9 & egén. - Nem azér, Nem h011A való 110, =:- ha • 
i;égee ffrtlnknt és nőket ne,·e ll . e2;yuer mondom . Egynerü bányA.sz! Ka11 
AMin tilb61, ko11 m•1t11dJa, h011•n hll a Bordu,'• Earlo 
hJH • w-t.lJe Lipl,lád.r• haudlal, 11t.aa1tasoka1 .,._tat• 
tnk u (la aa1anHlrin, hooan bit ut a klllönbli,,I: .0, 11 
.-.-m6k H'•h• •lká.zllul H nt l.o, h17H hll Nt• 
_,.._ --.1 tapUlt lJ'ffWldldtMk adai. 1fa akarja euhl 
u 11t.aaltúokat, llil!M ki a ntl•fn7t N kQldJe be buhk 
•'9-..,'9al ,tl1r.&hlJUiC11u•i•Uftl. 
THE BORDEN COMP A1IY 
a1 én !!nyom foremant lB, nem közönséges 
bányáut. 
-· Ulil l111zen, a111llye11 derfk Jegéuy. lehe~ 
még 6 beWle la forn1an . 
~- De mAr · .. Sluper" aoha. f:u petllg ur-
nak n.Antam a !Anyoui'. f.'loom, angol ur• 
nak, nem pedig efy kötö-llégea magyar bá-
nyAun•k. 
J,':rdel .a!Anyomott hangon dör\mögött 
Azért ne n1e11J a klaértésbc a.81110ny, 
mert nagfou szép a IAn yod, n1en mejl; \'er 
az lllten 
- Mdr blzouy én nagyra látok a l!oyoru-
01111 , nem l11 Ugado1n: Amilyen uép, - ra• 
aryognl való at, nem piazloa b.iny'81rubAt 
n1MOgattfl. L6.tbaaaa,a nuperlntendent fi• 
I& keveredik u!Anna 
Erdei plpAra ~ujtoH 
- :'l.'em levAIJkklabbólaeq.imljó 
.:. Tud Is, ahó H Ilyen en1be.r inJnt te. 
Nem cúkÁny meg lapát Aw at Ilyen 111ép 
le4ny, hanem - -
Az öi-eg körbe vAgou 
Hanem. - - dinamit 
Erdelnt ILIW QU!t:;hökbPt a l'Ál&ura 
(l-'olyta1á!a következik.) 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,l le,Jobban berende.111 llll(J'IT ki11171" -
11.7omda ne40:glppel ée ,rorauJMUal, 
ahol m h1denatinll errle.11 bl ilalell 010111 • 
1at,ADrok, aérlefrell , blnletéiek, !.il rle-
feltt, leré.l)NIJllrok, Ulfúgl kUuyYff&Uk, 
•úmUt és ltor ltfkoll tbdtéle J•"-· 
nyo- áron, poulo, ldöre elrlollaltaHt. 
Nyomtlánlc tllömulii, ,oalo, í, IJ(W• lcioilfi 
tdintt tibt n UtrHnJtz HTMtl, n:,o,nJáoel. 
M,\OYA ll BÁNYÁS7.lJ.P 
Ali alabamal parlamentben a tőkések éauok csall6-I bl:r.o- 1'0 1,0IUIIO .\ 1,J„UI 1-'E I,. 
MA.C.1AR · BÁNYÁSZLAP 
nyosan nagy hii.rcokat lndltanak majd a 'törvény eltör"P~ ellen, T .\ H,\ 'rl,.\:\ s,1,t,'11 t:1.01. 
mert honnan vehetnének Jobb rabuolgák11.t, alt!k olyan &emml -. -







11:r.onb:tn több~gben leu11ek azok, akik el akarják tOnt.etnl a Jycket a:r.onbe.n I vuutak elég-
( IIUXGARIAN !ltr:"\'t;ItS" JOURNAL) 
ll li\lLEllrl l.l,E. Kt]N''fUt'li \' , 11:r.t!~•cTileteii emberlie,·e8ked&it Alabama államból. tell'nsége miatt eddig 11em lehe-
. trlt gazd.hf,gosnn termelni. 
;.. -■YldUII n1!ayar 1o'Jnyh•lo II Eau,Olt Áll1mok1>1n. 
·Tho On!y Hunaul1n M!nel'9 Journa! ln ti>• Unlted SlllH, 
[!~flHlhl ar, ,U Eciyu~ll Áll1mokU" $2.00-MaQ11ro<"Uhb• U.00 
lltbtcrlptlon Ra\n: ln th• UnlUd Sl~ln $2.00_ - Huno••v U.00 
Publbhed hy M .\ fi TI Pi H IM 1, E n, Editor. ,· 
4 Muur Hnvlul•~ot ban,auok lr!O, blnJh•okrOI b,nrhzok.,•k. 
TM Hungarl1n Mlne„ Jo1>rn1I 1, Wrllle" for Mln•ro. ol Ml.,••• 
by Mi~rt. 
ICaterecl •• 8eccRtd ClaM M1ttu 11 lha POii omn, ., Ne• Yor, , N. y, 
U•d~r tlle Aet ol lrbr,:b 1, 11711. l!ecoad Clut Malllr •t lha Po1\ 
Olflc. ol H1111le,,.Ule. Kr. a1>1tlled lo, . 
A LADOLO GEPEK . 
még ke:r.detlegesek és <''<llk most klsérlete:r.nek \'elük egyes 
J:oányAkhan. mir 1s sok s11rl6dásra nd11ak"'\lkot a tárµl!igok ~s 
bAJ1yi\.szok kö~ött, 
A !ado!ógépek - mint m!nclenfaJLII géJ)Ck" ....'. emberek mun-
kijút csökken tik, teszik relesleges&é. A ladoló gépekkel .Is két 
NEM HAGYOM MAGAMAT ... 
K••t>6t•!ö\tl ".,.i;munkb1n',leJe,,lldll\tbeLca!one•roglnye 
1 "Nem ~•qyom maq1mll", A ml"d•nn1pl 61•1 1 • ,nlndcnr,a1" cm· 
berek n,1„c1.nnapl 111,tt„do „k ..... t. m1lyb-en •av beCIIIIIIH ..... n. 
::.•\IJ:;: 1!0:.i:.::~rt',: .. 7.1}~.:'.!t:"1~':11~1:!~"u~:l! ;:~~:~~::C; 
(ldN;bln1, &IQI n,nl mind "nek, m\~cl klldt\llnk Jlrn1k IIJbjlk• 
:~(~.•;:r:~k ~~~:!111~• .~~~!~o:'. ~~•la"::i·:~b:;I -~~~k~6~dA~'. 
::1::1 l~~lj'.~:•.,~:Ju':1 ~i~!~;::•::: .,•.~~Ii.:::::;:=• :::~r. 
b1n.A11Mm6n,ok lllklot60,oru"'111• loklll8tt1 uolv116flgyel· 
=~:ef fi~f:::::~if~ifbir!~~.:~!~:if ~1:~:;i:E~~:l!~:::!1~i::~ 
avatott lr6nk nn. min\ Leglo„u, Hogy t,.1talmH olv116 Ubor11nk, 
nak teUU\t. azt • t>oulnk IN>lt 111.,,,erli lev1l•k bl ,onJlljh • 
elvl111„11u1lli•u•le111Jobbkrllika. 
AMIT A SZIVONK BESZEL 
=~~{~:,~:;:~:r::~~rt7~~~~::~~~~; .. ::•o~::~{~~n; 
g!nye , kldr61,,ia a Bl nylul•p rhdN> k6ullll orodetl munk1 . 
Blnyaplhon,bl"ylulftkllrbonjtlu6cllk I•. Mu6J•aroro,611nk, 
vlltoutoo•blrmlnden keU6kkel,t>ogyolv1Hlflkfl111elmlt kUIB" 
la !clhlvjuk I n•tJ lr6 lcgujabb munkaJ,ra. Leglonernek"' lr61 
.,0 yeb1ztco11Ek 1ru, 1>-01 toll• 1161 cll<lrongu. Elvuctca ... nul• 
dgo•frhokkerülnck ki, 
• 'l'lár régóta egy hatalma, 
lagut épltését terve:r.ték, meli· 





megakadfl.lyo:&tlik addig az:r.al, 
in°:!::.~::~b\~~~e~::kl~!:~ 
ga111irakatkértek. 
Az állám erre kl1111JAtltás! 
1wrt lndltotl ,!11 a pert meg 1~ 
nyerte, ugy hogy az alagut épl-
téae most mar eg)' hónapon be• 
IÓJ meg'lre:r.d6dlk éli akkor an-
nak a:r. egéa:r. vidéknek h:ltal• 
maa fejlődése vtirhaló. 
Colorado államban 111. eddigi 
be<'.slé!ll'k llleJhH aion a yldé-
ken, ahol az nlaguta.t épltlk te• 
hit )loU11t és Routt county,k-
han 79,349 aker azénlerillet van, 
mPly mlnte~.OU,7◄ 0.000 ton-
na Henet. tartalmnz. ~:i• n 
hntalmas 11z~nterillet :iz alagut 
é11ltéseáltal hozzáférllelóvévá-
:;t:~a:1~:,~:::\·::a:tn~~ie::1::1;~~;:::::~~:iu\::~\1.' ~;~:~::~:~ Hogyan ''dolgoznak'' a telekhié!)ák: ~~ie::6~o~~n~=:~k.\:1td~i~tj~~ 
hcr munkíiJa tehi\1 encl releslege11&é válik. --- • hogy a.z4llnm épen olyau rol1a-
~
• • •• A hiéna ur megjelenik ll bá- hezen dolgozó bajtár11 zsebé- mollll11;fejJ(i(lésuek fog lndulnl 
, viu;zok a legtöbb helyen valami .ellenseges lndul~.ttal nyaplézen, \'lllam\Jyen "!J. ires'.'. b(ll. , af alagut kiépltése 61tal, mint 
nézik dológé 11eket. '-lert ugy v,Jlk, hogy cuel kenyeruket pltlijbm·ghl, morgantown! \'agy '-l ost ei.A111snJ:i.k a bú.nya\·l- Amqlka keleti széntermelő Al-
\'eBZ~~ ;:·d::;él:~~~~!e:::::;: :n~::::·kellenek. Mennél t~!Jb mlls_vllrosl telektársast\g uéagy- i1!~)~1;t~~:~1z1k:~~~~0%!1~el; ~::a~P~1D:i~.:~r ::~ll~J~v:~:~ 
szert! lotjalt eladni. Tenn sze- baJtnrsa.k - egy-egy bajtárs se- néz. elébe. min t nyugaton San 
ladoló gé~t fognak heAllltanl. annál t~bb ember kell a:&ok ke• tesell 3 legjobbnak festi le az-ni- gédlete mellett-;- az "'értékes" Prnncisco. _ 
1.elésérc . .E>s ll.zokból az ember~kbm, akik elvesztik munkájukat kalmat. :ami vlir a magyarra, ha telkE'kból. •Hogy milyen értéke- Vanllak azonban ,akik nem 
11 ~épí'k beAltltisAval, sokan a gépek kezelése körül helrczked• vesz ezekból 11.'kltünó Jdlbkból. l11et 1,isá.J'oltak. nzt megtudlt,at- h\tjAk llyen kedvezőnek a hely• 





t :~:1~~~;:~ó~~:~.t~~~ 1 ~:::::é::·t,v::~rt 3 mr:;vJ;té~ ~1:~~. sf:r.:;t:as:~~al b~: l~~~e~1:~ 




~~~~~\~é;~sz,.;:;~ ~~:::::. :~~:z:ri:t:~1:~,m;; 
foldon. l gycksxlk hát m~Jd nundenJffluy~l iitenuél több szenet Kinek a sr.avára hallgatnak leg- kellett ,adni. sok a banya és tultermelés''nn. 
termt>ln!. mert mennél többet tudmd 5terme!nl. anná.l kevesebb Jobban a löÍlblek.::.._ • -o----- é11 csak késabb. hn az ország 
a termelé~i kült11ég egy-t>gy t0.nn;i,l'azénre. 1-.:e mennél több gé- .\ linlftn ezt megtuclta., eli;Ö t:.'1El,lil::O E't'l' azén'kéulctel .csökkevt- fognak 
pet Alli!anak mujd üiembe egy~• biuyába. azok kezelésére Jolga, hogy el\nek ·a "i•eiérnek" • ,\ "KOKSZTEJIMt:Ll:;s vagy valami varallan· nagy Ipa: 
nnnAI töpb-1öhb ember kell. a. blialmába lgyekeilk befura- llÜ US HO~,\l'IJ.\~. rl fejlődés ilJ be, akko~jut Oll:lk 
A f!zeléf.e.k mlat~ vnnmik LUO. még sok helyen sur16Msok. k01t\1L Kltnpa11.talja. ml az !\le- .. "',.: ;~' -- nagrohl:j Jelent&!éghe:r. a C10lo-
_\ uirsaljág<lk l'tla.k a ~ndu ,ko;páifla naJISUlmot akarják a~nl ~og~,~~::t i:~z~~~1é:zl\~lelt~\~:j 111~~u:l~~~:::~·! :~:::t~;~:=~!~ rn'\lol szén.-----o---1 
a gépek ke7.eléMéert. A gépek kezelöl vii,;zont azt kérik, hogy to1; "okosan", akkor bea,-n.tja ter- kenyen emelk,eileU mint azt az 
bet rl7.essenek. olynnformn megállU>odA~t :akarnak, mint a Va• véhe. IJ. S. Geologlcn.l S11,rvsy, a.z t nTt:SITf:s. 
gógó11ekkezel61\'elmárrennáll. 1~ _ l'llegmomlja, t~gy ml.Járat- ~gyesültÁllamok,Asv'ány F'?I- ·Tudatjuk ~ola, Penna. 
Ila bedJn:,k a gé1,ek és általánps hasznilatba jönnek az ba11 ,,an, hogy telkekkel akarja ~~::e~:z::1'.l'!lt kiadott jel'en- magyar testvéreinket, hogy 
un ion majd módJá~ talilJa a fizetése~ mega11apitá.sán11k. Addig boldoggá tenni a:r. Illeti> pléz 1 · MOLNAlt GYULA 
~: a- n:~~~~~o:~~~:~ fordulnak - elintézik a kérdést n t~rsa~/\g ~~~~\::~:~\;;:naS:1~~/:~ 11 /~s~;s::j~i!"~:~~a:~~~z~~~~~; ~~s~·:;vl:~~::~~ta lapu~k otta-
::;~ a/!n~:;á;:~11 m:lkpa!:~; !i:1:~•:~!;;1::ftt :~9~;.~~~ ~;::i~ t:C~l r~~:1él:~é~tal\'a e\6rtze-
NEM ENGEDELYEZTE 1000 UollAr, két hét nmlva már ,·al. az emelkedés 175.00 ton- i\hjefllr íllÍ nfM~zhiti. 
a1. államköt! kereskedeliui blz-Ollst\g a Virginia 1•asuttársa- blztosa.n vHgy négy enel fog ér- nát te!z ki. 
F6gnak egy mfrfölde;; ujabb számyvoual épltését, mely ujabb ni. Az en\elkedés fö!eg annak tn• 
l>ányiík meg11yltásál teUe rn!na lchet6vé. # Ja ~tzt:':/\~~;ll1~:3~ ;::~:1;; ;1~!~,::~t::~6~Ö~J~~a~>0Jt::~g: 
A tervezett uj vonal áltnl egy uagyob\J szénterület vált vol- telket, neki e11ak 300 do!h\.r, rle tak má!usban, mint ü.111·Ui'11 hó• 
na ho:r.zá(érhetön1 a rocahontns szénmez§n és az államkö1! ke- ennek cllen~ben segl lcnl kell a na11ban. 
rlfflkedelml blzotl~ág ugy l:ltja. hogy semmi szükség sincsen ou. többi testvéreket Is a telek1·ást\r ,\ l<'Ok11zt.ermelCshez felhasz-
ujabb b:'lnyfl.k nyltbára. ezerencséjéhcz Juttatni. nált szén mennyisége májusban 






~~\~;~~!t~l;ai~b~~~~ei;~ kl~~~n:·i~l;~~~n~o~:.:A~;11el keillk 
!Atnl a megle\'O vonalalu a bányákat és 1gy ba ujabb vonalakat rabh\sábau i;egédkeznt. meg- a kokszternielés, mert II felhasz-
J111gyná11ak épltenl, ahol ujahh bú11y1\k Is nyllnának, még keve-- kljld&llk a. hi:r.al:ís. nált szénnek l!Ok értékt11 mell~.k 
sebb \'::,auti lrllcsl jutna egy-egy bányára. Az uj telkes gazda _ ha le- terménye ,•aTit aml rendklvul 
Az államközi kereskedelmi blzolll!ág vtlgre belátja, h~y het - még Jobban dicséri az M- :::,~.gosst\ tesz~ a kokuler -
11e1uml szüks4g sluc-sen arra, hogy a szénvldékeken.mlnden uz tala még nem ls látott telket, --------I 
Jépésn)•lre egy-egy uj háuya. nylljon. Mert kevesebb bi1nyával mint a hiéna ur. Verbuij.lnak. ,\ bi nyhih1pot bi n71h1nk 1r.' 
i.okkal több tennelélll lehel elérni és olcsóbbá ls lehel tennt a cimportot • kész!tenek elö, akik Ják, l1/inyb1okr úl , blí nylii11., il!.· 
kl)1ön11ég rénére a KZénet. =~~nt~~~:~1y::i~~~,:zon;~1 :•'."••':_• __ __c ___ __!_l!::=:~:::"===~11 
Azt.ni all:onban. hogy nem engedélyeznek egy uj vasutat épl- magas napldlJat _ 10 doll:á rt 
1eni ~s ezzel uj bAnyá.knt la nyitni. még nincsen elintézve n. bá- - köluéget, ellátAst fizet mln-
nyAk betegeége. A \'aSulakat kényezerltenl kell az 6llamközl den embernt."k, aki csak kapha-
uénblzottl!Úgnak minden rendelkeiéaére illó eszközökkel. hogy lÓ az ntra. 1 
mennél előbb houák rendbe kocel ,és moz.donyparkjukat. A he~-~uhien i~\:iö:1:
1
:· AKIBEN MINDEN 
1~ nélktll a bányák nom ·tudják rok?znl termelésilket és a)lll- :::~ ~e-k~:é~e~k miakj 300 dol~ MAGYAR BÁNYÁSZ 
kor kevéa sién \'a11 piacon, akkor mindig nagy az lira. • lirba _ vngy 3 részvénybe, ha. • 
,\ tél! hallatlan szénuzsora la Cllak a:r.ért \'alt lehetővé, men l'fflvényt la szlves eUogadnl a ME&BJZHAT 
ke.,.éa 11zén kerüilletelt Jllucra! É~ bizonyosan mcglsmétUSdlk f!Z, teleklarsaság - kerül az az lir-
ha nem gondo!!kodnak ról,a Idejében, hogy n. bányák elegendő lákes koner lot. amit másnak "~:::~":n1!~:0~:1,~:::0:\~1t'k. ~ .. :m",!J:,~~g·k•"•i: 
:::;:i ~é:&:~~:::j:;~akkll~~~:: a:r. ld6ben. amij{or a kö:r.önség bl'· ez~;l~~!~ár::1;::1~ d Ily eni• 0 ~:n~o:in~~~•~',;;~,kr ~~•:.11':111c1Ao~::.,r;~•!iJ"e,~u~c1:,~ltJ 4 
ber. Akad a. hléuik horgára SOK mu,•r bt..y1,u uJ.mlt u 61>1dba ut.nnl • "'"' 
ALABAMA RABBANY"ASZAJNAK ~~~~:!! :~:;.!~. ~t1: 11:~1~~~~1: . :1:1~::::~r.~'.:!:~~~!l!~:l:r}r~~;;;;,~t~{f~~ 
lin-l:\:~~~:::l:::k::: ::~~r~:~::,1:1~n:~~~:j~ ts::: ~~~!~~a':~t· ha abból neki (C!~r~1:!~:-·:;~~:!~?if1::!.;~_::~::~ .. ;~E. 
renes~Jen rabok bérbeadáaát. lgy calnAIJó.k a vWrt a telek- elr1nduUnk, ml„<Mnt •11„thD„k. 
Alabamlha~a 6.llam bérbeadja rabj11lt - mint art mir ré- hléné.k, !gy boldogltJ61t tclekelk KÖZJEGYZŐ I h 6hu1I llor•k ponioe f• uakuerll •11"· 
gebben meglrtuk - a Wnyáknak hlwnyoa ö1&1egek ellenében kel a. magynroknt. És a boldogi- • lflhl. • 
é, meg "Jl" au.bva, hoi,,y 81 ildozatokna.k a bérért mennyi szenet ~~g~:!:n-;'k,b~~rt~;:e.i~ TOit~!~, ~~~NCZ 
ke11 kl~ltllOlt Ha kevesebbet adnak ki, Jönnek az Irtózatos tik a. hlénü Oket Is abból ai>énz. 
ködpkorba llllS bOntetkek • demokrM!la. dlca6ségiire. b(SI, amltlcllrn:r.nak a másik ne- 75 Eaat IOtb Streel, ... N,w York, N. Y. 
MASOK PÉNZÉNEl 
ll kuelE•e nt!mb•k telje~ 111icyoul 
mei::hbhnMQ1rnt, "" ir:nudo,~ll'Ot 
1'!< 11 lllpM ' pil111lh::)I •UklndA~I 1~ 
l!:inrrl • 
_ )lln,lnekrl HJlil1 lali lJAk me .. 
Hok H lllnl'rlll•l ·m1ur:7ar11k, llklk 
pénzkli!Ms~J il1 hett'óljlik k111n11• 
lotlllli•hal 1,rltnUnllet b lá u ak 
Pinzlril,U, lroroflálrhan is Joilár0Har1. 
· Haióit1Ytk az önu, uenalalrra. 
Bttittlt atml 4 százalék kamat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
1 ~.:J:::;r=:r::;: ., 
"LEGJOB,BAT A LEGJOBBNAK" 
~i a ml jel,mondaurnk. 
A LEGJOBB mlnhégii levele& dohány il11 do• hány•k<'Zelésl módszerek, uakért6k 
A LtGJOBB llla1u:1iü és legkelleme&ebhdohány élvue1ct. - Nem csoda lehA1 . ho~y 
a lBfii:Jobh népek h:isználjAk a 
H. R IP P E N D O H Á N YT 





COAL" RIVER COLLIERIES 00. 
'' WARREN S. MINE No. 2. 
ASHFORD, W. VA. , ~OONE COUNTY. 
Állandó jó munkát kaphat nálunk 50 magyar 
bányán:. 
Open sh op szerint dol1ozunk és un ion béreket 11 
fizttünk. --- A szén 4 láb mlfgas. Tiszta szén. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK! 
• · Vegye a BIG COAL KIVER VON.\iOT ST. 1 
ALBANSON és jöjjön mankára készen. 
_.:._~ 
~-~ 
Ha egy klt0n6 gyártminyu, ul!p IIIAJJJIAau kOCllt •~ar 
venni. n&i:e meg ralltirunll:at 6a •ilau1on e,tyet. 
s!;l!1~~.:•k~;~~!/'.~~~•:n!~]i!':,..!'!.K!t~(fj6'1.1r.o 
c•IJ1Jau önnu. 
H• 0n ... ~1 kouil T.ldrol, ur„bul aolr. Vfllll lllu.rll -
• S111r kfftlk ir11 
ROADSTER . . . . . . . SISl.0:0 
TOURINO :. . fl43,00 
Dar,nt .f t lllnderH 
ROADSTER és TOURING . . . • . . ffiN.N 
SPORT MODEL ROADSTE'R & TOUR!SG . Sttt.N 
»unu,t e dllnlerea 
ROADBTER . S l 60ft.04 
TOURING . • . IIII0.00 
\9!!;1jullu116. · :'!IAGYAR 13ÁNYÁS:tLAP 
-__ ., __ ,..,__. 'E· Rm· __ I _T--E- s.. :so.01111 ' no1,1 •. \nF.:RT 1•t;U1 ,IK ?9:,, e,~ 
ISMf:T .\Z 11SIOS'f . ~!! ~- -1!! 
.\ , 1-:utl!il, ~;J!i;'S t.ilft/:·r•nu.1Aruoz. ro:~á~~;t~~:ie~!~·~=lt~~:~ -~;;,;,;,,,_~.;;;;,"IIR Manuonúpa ~ 
Ub.01!;::";;;~~:,.::11:~ •t,·:.~,J~1t~~11!~1111~;~~ ':; :: ~:1!~_~"~:~e;: ~::;11111 ::y:ő:~,:':n~ ~:~~t~:: Jf:'!l11Fli===aii:="'!11!1tJ !!~~n1n~;:t~~~nr,,1;I r::::;t 
111'~:f llk lci lwr hft l'i~tJ(• 11 larl11 ~~tók meir lr• l11le tnnk lr ii:kog1•h•hhl ,·alJ II Wlltlanu,on ('ount)~ll WHITt STAI. l..ua. 
lllllrJ~J~:::;~:,":;"~~ll:~~:.
1
.:: ~~z•;:11'~: .'.t 1::; ::~:1:~:1:: ~l:~:merlk n•O- :t:~d._h znvargáPokdl lllf'g• ::i~tr~~i~-i:: 
ka t II dohrnkll" nmr lrrk 1nlnlmt IIIJ ll ílJr •"U:J" iili·~ m lelGl,111 ;;~•ZI' • k;Zl'C~t;l~z ~~~i~~t:l !~~,1~1::~ • ,R1tD STAA LtN lt 
h h ·,i•~.{11 k(•~•fr lt r li. . , . .' . lll Unlon VClCtte a !lllrAJkot. 1\ New Vorl!-Cherbouru- An1wer1>0n 
mokl~:;:' u:::~~~l- ,:•:,•~;1:{~0:~,::•,~t ,;:;r.:1,:1~~ 111~;:~~;~i',;~~:I~! ~l~:~ .. ~!:~.; :1 \:~::~;~1~::~:~~~oo1.:~~1e::;; ;f;~tFo:~f:H~.=~~~! 
~-1~1•ru !11 tV,.k1•d i-~1•kk1•I h11.1Mt11uli ,1~ r1•U}"r~f' lllf'k benniinket a gyllko1111iíinak. AM~k.lCAN LJNlt 
l'1: n11 sJlp 111ln . lllhtol~- lh·hl~uu t1~ Wi.!~I Vln: lnla állllmoklmn Tcljc11c11 nevetségeB é-ln11- ,,.~_;-;.,, ,,••.,:,<-<,~,•,•.':.,',,:•. : :,•,,-,,,,,
1
•;,•, ~_;._ 
!11, _ (,~ lll ll"}Hlu k11 t 1•u1" ~til rnrn lt•lt,\k Hflllo:'lllllt;okluí. e1.l'kC11 !I tnlan ez n. vád, mert hlllfCII flZ ''" - • "•-• 
1er lllf'IMl1'11- Un lon senkit soha gyllko11ságrn lu{~h~~~~....;~~::r:~~ ._:.,w;::•· 
t ',•ull ,í llnmoli hl~loslth l hulD~ú:n1I klfoieúsnljtik 11 1111:tllJn• fe l nem biztatott s nz Union _ Kltr.M ri-i,,m. 7-'n u10n 11.&blnnl< i. 1 
::11;;:/;,~·!!~1;::~:111 ':1:::~1~1~1~~s::~11:•::~ ~;~:~ : :.
11::::t!ii;:: 1:1t~:.1~-.::m~:t11z:t1~= ah~~= ~~~,~~.~;,'t.,:t~!~"i,~,~,. ·~u:•::;~  ~!;:== .::::::::=::•:; 
halhtthÍ t11 irok 11 t,ín, mlk-Or 1111Ír mlnd1111nJ·l11n ldó~ehl:lek ll'!í1ii11k rósilg mcgtul.]Je11-, Ilyen clmcn PAISENGIR DEPARTMENT 
éf' a hahilod~I 11ni117 j c\ 1111 Ulllf)'Ohh lf'll• kii11ii11k. kArtérltétrt. mert a:t Unn lon nak P l tübur■h, Pa. 
,\x ~)' ll'l 1b1h belűl ~~ t-'rrn , r eló HllotL'.';M,r,-11 11 fen!! álla• e,gy!\ltalában 11emn1lfélé ucreiw 
muk lbti•ll t.'Ci1\;,,e l ulá u azonnal 111f'!l'!elll' 11 ~11tluléJ!:;e! lépé;,, cllel nem ,·olt a gyllkossAgbau. 
:11b~:~,0 ~~1:~:~~.: ~1~::!~111,'!;!/:;:1t~!":.t::!•~;~~:0!:~:::a': ,\ háröm Mn)·aúr hoz~ta rto-
ltli. lr (-;,, flal' IL~I Tlilihii111-trn-ezehll ké,i.dt"'enelr:. • zói a bányn(lrökért egyenklnt 
1;1 11 nrnnk 11 k1'M1 Yllll fi ■ kld11la:OM1U len-eaetek IU!lllc'sllk 10.000 1\ollár k!rtérltél!t •kö,·e-
hOll:f t lN="t'I h•~i nek mlntl !" II lillam blzl~~ llb l t!;in-é!1re lnek! ~.e lel nek. ösnesen teh:\t 30.000 
e,:-ynrri<mlnl hlzl o~ltqnl fol!JIÍ II lf'-"liilehmk fejlodt'i~ct is ero~1,- dollárt. 
IIP-..111•, • -o--
,\ \'l' rh tHII}' :Sf',W'ly fü: J·lef 11 e 111 e~11k l11Jrh)l„.uí ml111ii rró~, dl' .\ SZTlt.l.JK 'r01lÓK 
:;,:1~::~, : -~,í~~--~: ~, ~ ;.~~:::: :.,:~.\ :;• ~~~~1~1:;r!~~w~~!!7::. ~=:~ ~ SZ1' H.\.TKJ .\. 
n \"C'rlinmJ" ~e,r,-f• ly t:a-y lct ne Jó. tmnt'm leitJoblJ. 11e e rii~. dl' tL ·- • --
le11:f'rii~i•hh mni:J·nr l t'~ llil f' I 11'11:J f' n, 11 mcl)·nl'k kell "hngrnln. Az Unlted Tract!ou Compn ny-
1111 111•111 h11 1tJ"lmljuk li i•l ~hrek1tf' n ~ f' W l"m:J;:, Ohio é~ t;nn- nál. AH111ny. N. Y. UtrAJkba lé11-
n{'Cl/ru1 1i1111111oklmn (,lő tl•J< 11·1• re"l11liw t. 1111111 , .-e lilnk ei:yütl llnJ. tek a muuk411ok ruen n kom 1>ú• 
1:!-nK>II lt•l tf• k ll llll:J"l:'f1I f'M:}' lt•llink1•t (,11 nl'IU , e.•i lltniiink mél:' tiihh ,ula le uknrt:L viigul a bőreket. 
id ői n Kon, l' nd6r11 rnló níruko,.h ~11l. . · - 1 _.\ korn pdutn erre kitárta u 
•• • ea:) r;~~~ 1::~~~t~11:~•;~::111~:.~é~11:,.,:1~1111i1\1Í1~~:~;~~li~:~,:~:~1f;;::. ~ss~;s n'. unkásokat és helyllk l>e 
1o~lhrn11k nukiink, - m1i ~r(•~1. I lf'huW,·é teszik. hO!l."J" ma lagl4:1· 1izt1ájktörőkct nlk11. ln1n.zott . M l-
.i<1i\ rnhu11 í•~ ,·111{fO nbnn ni }" s1é111111 11:y11r1111odó eic:ylcliink mfi: un- utún a r.onbn n n. 11ztrájktö r6k 
,ryo lJl1 e rii n ,1 Induljon uJ11hh fejlödés11elr:. 11cm nagy siámmnl Jeh:mt kez-
.\ lll i tos ltb l ~tnkérti.l k t1111Hc)'Hln1I (,~ ru,u1k1íJK1·11I ho,·,í for- tek, mhulcnféle lgéretekkel 
d111!111lml111i Jol/b hf' l}" re, mint f' Jl"J"letiin k., llll(]lllholf llogJ" uekiink csalták oda úkct, sőt maga!l6bb .1 k<m•I~ .. ~ ~tel•ket_~,11,a,i.,.,. n-11, 
::i•~~t~~!Jr',-~~tl"/~"::~:;,1_J6r~:1t;,~!11~'-ti jt: : :






1;1~·1~:~: 1:~:~:~~~:! :~:;J~~~~:i:er T::
1
~k- ~önike\ dolg~zn\ U1t1:k, ~1aJd ~fE~~:i1~:~!;;•=2~~~~~!~:•=: 
~:;~111~ ~fió~~~~ér: :o~~:~~1!r;~t" 1,~.:i~1'i:i::~h-~::t0~~:~:~~:: r; :::u~~~~k ::s::ko~nl:vág~ i.~;;;,· ,·: .. :::o: ~:r,F::a~::;a:..:. 
~~~ö:•==~~:~ ~~'.\J!i::11~~!! l : r~: ;.ü~~::1 a~~P,~~~:~t: 11 ~0~::,•~ ::~J:t béreket. '.1gy nmlnt azt 
ÉJlTt:SIT1:~. 
arl• tl ne~ m•a~lv6r•. levilpa plr-
orltik ra. bi li bt,lfp~ Jegyekre , 
ltck• lro , vaneaylb odp klvl-
1omlatv,ny ra volna u Ukalge. 
a Magyar BAnyiulap " Jom • 
ISMfr KAPHATÓK 
a ""kAII MJ,~ ~~~i ,x,!t .... ~bn~!-
F R A TE R NÓTÁK 
laJ li~ kö•il~ liryrkezettel fru lük lll t.'fC ml. 11lr:lk e1en értesllé!II. A régi mun.kAsok azonban :~1~:::i•,s~~;\ :,U ~~111 ::.;i~!<l! i ■ 1rsH i: E'r dét kell továbhl mnnklink- nem jQt.tek \'lssia. e llenl>en 11 \ t! •l••l<Au•• .. 
!} ( f,lt Jó magas tizeté!Jre uJnbb en1be- k<-~•·f r '"' •~J •-.ui •· Jwi.11o.e1r. .,. ,-.J '" ...... , .. d•h'• 
j ' Ke11 ll llr. let nn, 1'11 ~ Ul~:I ,h111l 11s hci ~l-~ 11. rek Jelentke;tek. akiket a Íár- ~-.;~~r-1~~~~:h~.:r= 1 E,-~ ........ .. ~-•h• ... .. 
•~ HJ' torko, fc" .lóoei. sk .. elnök. s:iSU.g aztán alkalm111.ott Is. 1d··1 j „n::.,~,*1~1;"!t.'"i':c.~:"e.:;.?~~r. 
' Nrrr_;;.~,~~•~~~l6 eln-ök. 
J oó l,lljo~. sk. 
Re,·. KoníCII End„ sk .. 
r. b.Jogyza. 
C1111hhrn lsl \'11 11, sk. 
Rel~1 ,\utal , s1'1 
- T yukodi Andrii ~. 11k. 
Glr eN t Sil ndor. lik. 
JIOl!t lsh1w~k,- .l ói~er. sll. 
P11p11 föíhor, sk. • 
H,11.lllr":~ii k l' 1í1, 11k. 
llo11kn l..)llhillr, sk. 





VALAHA IS VOLT. 
~!~:,:•~:~::i: :~·.: a~~~ö~it~ár, ho:t:1~r11 e~:;a~nk~ •~~:: i~t•-~\~:t~~ffüf,~]E 
i:1~~11:;.11:;~"r!'~k. G :k;~ná;e~;~;á;:~l~~en~e~:!~ ni~lZ- ~i~,~)'!~~~!,,<ro111 ~ 
:'t {,nrl'th Zolliín. sk .• kµ. ellenőr ho~· uj béreket :illnpltn.nak 
t' iirjí•n .Jó,;,,r. sli., Sl. v. taiz meg. 
llt'n!s1 t:lek. sif .• sz., .. tag. 
s ,:111 ,• lh ,hino~. sk. sz. v. tag. 
A SltniJktörök O!Te kljolc 
-tették, hogy nz uJ bérek 1ncll 
liClll dolgolnn.k és 1:te1·\·ezk 








ES AZQN ALUL. 
KEREKES BROS. 
,, ~.-,lh i,SR•r>"•~b "'•~>"•• """ "• 
~ho<h ,.,nnl,1,-o,. 
208 EAST 86111 STREET, 
MAGYAA BÁ~YÁSZOK-FIGYELMÉBE.l 
A· legnebb kin n61 ruhák. telöltlilr:. flb6k, blolUIO„ 
lli okny6k, aweaterek, nő! kalapár uk, ka lapdluek. w,et• 
mek„éscaeceemö kelengye. 
Himzéseli:, ceipkék, barl11nyák. selyem, gyapot a laó ru-
bi k. bat lu tok, organUn, előnyomott kél! munUk H m1n~ 
den más ár u, ami hölgyeknek n ilkaéges. • 
REMEK SZŐNYEGEK. 
.leluaTirnll~ E,,1 ~6r■ng• in1 ■dJ•nll "' poaton n uol-
tAlJ•k 11.J "fM6lnll,:t. 
Po1tautján küldje bt rtDdtlfl{it MARY JMIE; 
HUNTlNGTON, W. VA. cimrt é, biitoaithatjuk, boa 
mtl len tlér~dvt kiuol1álá11lllkkal. 
SANITARY BOTTLING COMPANY 
. WILLIAMSON, W. VA. 
&I ~ Ml gyárl]uk a hlrnevu .. ~ ftl Celcrr Col11. ChcrrJ IIIO N• ~ ~ iWm. Wl1lsile. Nu Orape \IM ""'" .,.,.,,, 111it , eir;,-611 kl tOua h il■.lt6 
Ita loka t. 
Ila fú.r11dt. u omjH UrJe u eu hii!IHI 
ltalo\al, mer~ nek- felírl 1111 ltlk Ont. 
Ml ,·ag)"llll k W lllla msonllan I kltü116 mln611éir;ü W hle • 
man 11ür. Jndlan Roek, Olnir;er Ale ea-Jedlinulltól. 
VElVE.nCE CREAM (F AGYL~LT) 
Mindig e1é1ué1t1 és idttts. - Er,n 
belőle mindetínap. - - A le1t1tlué1t-
sebb táplálék. ·- Késiili : 
'THE CHIL.LICOTHE BOTTLING CO. 
CHILUCOTHE, OHIO. 
Kérjen V tlvet lce Creamd mindenütt. 
A bányalidéktken mindenütl árulják. 
Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
A teljes cipőkészletünket kiárusitjuk. 
~1~~•~1'!;~:!~~:~~:.~~~:·;~~· ,::t~~:if~it~;r:.1~;'.:~t .. ~'~!!:n•~•1\u'i'!t1'!u~:\(:1· Kr.tn1 ·s1-
EIJJSO:-t' ,\ \"ASl"T.\li" 
.10\"ÖJt'.H ÖI,. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN}. · 
.n, cl nliarjwk ad ni 11 nLkhi runkou 10,·ó órl ,i.,.1 t lpiikl"sxle te t, teltfntet uélktil 11rn. ilogr ml 
,·olt aielü tt .x .li ruk. M° Oijl it t 111 nlknlom. hogJ· ,·tis.i rulJou k!Hiuü mlnőlitó!(ii cipő i, ~olm 
m•m h11llull o lc~ó a n;rt. ,\la nt fel~ rolunli J1 é l1Mny11t.olc:só!;HgaJnll!Jól. 
Oama•blír clp6k. Kid Strap Pumps, 
CuJ>■.n sarpkkn!. rendesárn5dollár 
\tOS'l' ... ll! :!.11!", 
Oi.rord Tan Kid cl 1i-Ok. Cuban 11arok-
k11l, rendu t'1.ra 5dollá r. MOS:° •1o··1S.11r, 
Gyermek Patent Oxford olp(lk, rendel! 
ára $2.7ti. MOST .... ... , , . . .. ... ~11.1ir, 
N61 fekete un.tin PllllUCII, Baby l,ou!11 
1<arokkal, rend~Ara 7, dollár. MOST 14.lli, 
• 50 pár fehé.r nő i bll r papuca és Oxford 
clp(l , rendet! Ara U.50 étr $6.00 Mowt l :!.:10 
t·<-hér női papucl!Ok. minden uimban 
iiOJ~!r f;:t ~:i~~1 ; 1~:;n _c_J~~: _r~~-- I á.Ili, 
75 pár férfi Öxfonl or<m: borJubőr cl-
hon s nagyságban, rendes ár a $1.60 
J}Ók. rendeli á ra $6.50, M0S1' . . . iU,60 
F'ehér Ce.n vav Oxford clp(lk, minden 
mé.r etbe11, rendesáraS6.00éeS6.00 
MOST , . , .~1::1.Uá• 
50 p.ir N61 Oxford 11po1t cipők. gumml 
talppal és sarokkal. rende, ára 
$7.60, MOST . . . . 14,D:, 
75 pár N61 posltó c!p(lk, minden 111.ln-
MOST ... ... H c:enl 
Tb. A. J;;iJlson a nagy feltalá-
:!~~l~~:klli~!';:k~!su't~tt\;~t 
jérGI. 
Szcriute a vasutakon. a göz-
mozdonyokat rövldeseo vlll11ny-
motorok fogják m!ndentlt t Jcl-
vá!tanl. mert a vlllanreró basl• 
ná.Jata sokkal gazdaságosabb, 
mint a g6l er6. 
Ha vlltanyerGvel he jÚák a 
\'UHutikat,. rengeteg köl tséget 
megta.Ju1rltnnak azza l, hogy n 
~ zfej ]Olfz té11éhel _ szükséges 
uenetuem kell kl r11k11i.á.trnk-
nl és Ide-oda hurcolni a vasuta 
nak'. 
A kövttk~zó lt,kedvthtbb automobil~ t(Jtdáru1it4i varyunk : 
LEXINGTON 
é~ nagy8',:lian, rendeii Ar11 $5.00. 
~IORT .. . ... J l .1.16 
Ne héz férfi 111unkacip6k, ezellittadtuk 
5dolld""rt, MOST . . ..... l :!.G'I 
75 pár fehér O:zford és rn!r papucsok, 
rendes ára S2.ó0-t61~ 1.00 dollArli; 
~IOST . ... .. . ... .. . . !. ..... . 11 .J il 
~61 Elk Oxford cip(lk, rendes Ara $8.50 
A vllla11yeri!t közpootokban 
á1Jltha1Jdk eló, lehetóleg a bA-
nyi\k közelél>en- k azt houzu 
ezer kllomét.ere11 ,·elelékeken 
m()Sue távolságokon lé\·6 he-'. 
lyeken használhatj~ fel. ~ en• 
nek u erónek II to,•aa?Ji.llltása 
ugyHólv4n 11emmlbe &e . kerül, 
mig a g6zteJJeuté11hez Hilksé-
ges szén szállitása bona..utó 
hatalmas ös&Zegeket emészt tel. 





Ul ... ~11u1aw o1t-1Wh1H111 ,uljuk H ÖU•l'~ 
íluom ~e1t leto 11 tó11 Udord clp611 N . 
MOST .. ............... . ..•.. . . 1 ·1.:00 
50p.irférfi kett611talpu w'un.k:aelp(lk. 
$1.:0-1~~2i:1os;e~~".3 .. á.r~. ~~:~~--t~.1. ,s.ol 
N"t' m11lai,.n11-.;.e l f~Jkere~111 ■ 1 1 • X,\OY CJ l'Ö KIÁ HUSITAST, ~ok megtu1rtt,sl jelent Onnt.k. 
Ne Me4Jf' t' I a k" ru~llb Idejét " ZOUAT, J liJ.-U'S SO-TÖI, J UU U8 10-TO. lgy tehát minden ok meg van 
arra, hogy a vasutakat mlh11.• 
marabb vlllanyilzemre alak.lt--
l!ák át, ami szerinte a legrövi-
debb idtri l>elill meg fog .tiirtéo-
i...--=====================ll•'-
F. 0. B. u áraknál. 
A leijo~ be1ymánó kocsik és tartósabbak. mint bármely más 11ártmá• 
nyolc. - Ha tztn kocsikból vila111 t(Ytl, s~k pinzt takarit •ti-




SZAKÁCS IMRE ROVATA, 
MAG YAR BÁ.' ffÁSZI..AP 
HARMADÁRA CSÖKKENT 
A SZÉNBÁNYÁK TERMELÉSE 
a ...... 6u Anlal, IIHL VL 
K.,..,.,..,,wuder,VL 
Sldk lttv"'- P....,..,,t-VL 
auw '""'"' o■olu, VL 
Kl!NTUC:KV 
eorili■ Ob.■• N•N, 1<1, 
...... -..k1Jb■1f,LrMIIMl11tLK) 
V•••• Umlw. lton■, K1, 
Wl:l'T VIRDINIA 
S■Jus.iAndrk LMMr,ta, W.VL 
e..-,th o•bo•, H11tolllt1Mft, w ...... 
eann10111IL Du111-. w.YL 
8inr•I latd11o PuneJoo, W, Va. 
e„n..1,a,...,,hY••d.W,VL 
kl1klU110„D■tt,W,VL 
H■ .. dllo Jit1M, l[d,earto,,, W, Va. 
H11PI• lrtvlt1, Ad■tl'trt■n, W. Va. 
M~GYARORSZÁGON, 
Mlkl&.lk Pil,A,m,ea, 111. 
FUrJu Aeuton, Orient. 111, 
lolHuPtl, auckncr,m. 
hl'llt J6Qol, Wo.-den, Ill. 
Pil11r Jinoa. Wutvlllc, m. 
OHIO 
U111hz J6u.f, Gltn Rabbin„ 0111, 
111.-dohir, Mll'lilt, 8rHley, Ollle. 
Ke.uin Undw-nf, Coh1mb..._ 0 , 
Kovac■ Jir,oa. &t. c,.1,....111-. o 
Toth Kirol)'. MlltT■)' City, Ottla. 





v1, um.,.1, P.,.o,, Colo. 
t.OUIIIANA 
Kt11U■ MiftOn. Htnunond. L• 
WYOMING 
eutto ,_..,,.., G<lbo. w, .. 
C:...116Ji ................. ,,,,.,,._ 
Kulc.ar Pil, lllo11 ■rcll, Wyo. 
Al. 1!91„lllt Alt■mok uila- t"'tl, 
i•~::;::v 8;.,:>[:~: 
HILL PIANO CD: 
C. V. Mlll.ER, talajdooo, 
947 FOURTH AVE. 
HUNTINGTON, W. VA. 
D,. C. B. MORRIS 
FOGORVOS 
Lo1ao, W. Va. ' 
a HOLLAND t1•0J,t:T.~11 




fo,:huab fAJdalom nt!lkiU 
logan vidéki magyarok! 
Valófll H kar6.t08 arany 
ékuerek, órdk, ,:)"l.lrUk, 
drd,:n kövek ndlnm Jótá.l• 
J6.&111ellettk11pho.tók. 
Ne vearreu h11ml81t v,nrll 
HanJt;ner~k. ,1tramofonok. 
lemeaek na,IO' válasatt!k• 
ban, Din vlllanyliulp.lk. 
lrJ011n11rrlll\pnirJen-
r;~Urtl 
G. C. WELLMAN 
órl.1&éllnerfu 
1.o, ... w.v,. 
Aracoma Hotel éoillttfben 





S •1iollitr. hm.Uod.ar■• 
ytau,füet„blrmltr.or,mh,-
dU lola,OQdullll tr.OL. 
PtNZKÜLDi:8 • •Ili& llllado,Í 
,-11119 • lllol~IObb lrfo. 
11,m mon, 11. 
flAJOJl!lOYEK lllllld~a T0Hll'II, 
C1lollJoa AH■ml lankll1I 
d•l•tet, ahol 11111,■ rul 119• 
'"!aetr.önael. 
DOMONKOI JÓZ.HI' 
• M■o■r OuUly vut!IJ,. 
°rHE llANK OF LOGAN 
LOQAN, WI.IT YIROINIA. 
- Ldgan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
l(ltll■61,ik, ........... 11.an, 
ouNk, l_,,k, U■11lltk, 
:::::,•-- U.kik 11•1'f'nk., 
A~ll11'11Jlk 11„yyl ltH 
Ukhn. 
Klll8 .... _Mil_,.llu11k .. , 1 
JaylUMr._ 
A MAOVAIIIIOKAT 119111..,, .. ., 
PoleatJuk ki 
• 19:3 J11f11&o,l, 
MOUNTAIN STATE CANDY CO., 
INC. 
WILLIAMSON, W, VA, 
Xlnd,nféle CUKOKK,lK, i'IZIV\ROK. {IU\Htl• 
T,\K. POHA~\'OK ... RISSITÖ 11',\l ,OK 11111Jlla■ I ~-
lldb1, • 
M11g,11rok llíi1911ii~en flgrehnt~ 
111~1oltrálá~lu1i, r j\ue~W lntk, 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, -VA. 
A le1nebb ú lerjobb butorok, nönye1ek , 
kályhák Alff raktára. 
Raktáron taitunk mindenféle 
VAS.-OVEG ts PORCELLÁN 
EDtlltT. 
Egén. lakásberendezését buierubeti nálunk 
rlegjutányosabb áron, 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. VA, 
A VASUTALLOMAS MELLETT! _ 
A ltguebb és legjobb nhU njl■ nll Uuillntk nt#rt f ll •t:hi. 
Kin férfi ö ll i111rükel du~ dl1ntfllbau. 
Kltün6 CIPÓK, KALAPOK ts SAPKÁK, NY AK1,a:xoOK 
lr,;'OEK, KOFFEREK, BORÖNDÖK rtmtk ll.1'111túluu 
Ma11arokat fi1Ytlmestn izolaáljuk ki. 
. . . 
VASAROWOX a megyé.lebeli keresked6tlll AUTOMOBILT, 
A ~'ord kots l lr. 11 legJobb11lr. u ht10"I utalr.oul 
EJl6nyö& részlelttzetésre Is knphnt t6\em egy jó f"orll g(o11ttr 
THE BRDWN LOAN C.OMPANY 
AND ARMY STORE 
LOCAN, W. VA. 
STRATTON STR., UNITED GROCERY BLDG. 
Ebörl.lllll mwlkúruhü:, ia,ek;lwúayik, ci-
pók, kalapok, böröndök, kofferek, órü, murek 
nqy raktára. -
Aniak olaóbbu, miDI bárloel mú ülctl,eL 
"Sok pénzt tabrit mer, ba mqlát„atja ide ... 
tünket ti náluk yá,árol 
1!123 jullwi5. MAGYAR BÁNYÁSZLAP f óhazai mesék .... 
1 - ••·· • •• ··············-······---
MM 
{t'ol}'tatAs.) ~z8.zaMkban. h8.D)'Gn siratják, mennyi nyo- t:gy anyds moz<lulattal Antlri'ls homlq,kA- iaökni. A uenvedél!ek ugy tudjAk alakjukat 
né~ih~:z~~~ol~~z~~n:a~á:~rt;g;B~~~ ;~:~eé:y:~su hagy maga \ltán. ki veheti ra~t~~l:z~~zé~;agának forr~ga \'&nl Ne :•:t::1':~t~n:r: ~1;:~~i::=~~e:~~:a~ ~::~ 
. mennydörgéflzeril robaj rázta meg, valami - Dányáusors. - montlJAk ,111aguk a bá- ke11eredJe11 el .•. én pártfogásombR veuem nek, bármerre futsz. Su.márl Nem akartál 
tsmerl"tlen er6 rádobta egy halom ,u;(l:nre. uybzok Is. bele töróth·e abOO., hogy ők mun- Dlkó bAc11t helyelt Is. tilrnl uenved.nl ralutlban. most hát tátja' 
tel1ete sl.éRporfelbó burkolta be, kavarJ;Ott kabérükért nemcsak dolgoznak, hanem éle• ,\ndrM megfogta i1 homlokán nyugvó ke-• rAd a bánya sz6.JAt. Van Tég Lynchen elég 
körülötte. Rekedt üvölt4ehez huon!O klál- 1iiket Is állandóan kockázuitják. zet s megcsókolta n1élyaéges meghatottság- lejárókó a számodra Is. Éa ha majd beka-
!!:~~t~:11:::,~é:l;k~n;:"rt~t:!~~~akál~~ tlr:s ~:::::-:t/:~~~~~:n: :n~~::~e=:A,•
0
~ ;:~~~tf::::i:::;;:r:1::~:~a~~;ti:!~~ebb a sz paroak a ~avl~s földbe mint ösuezuzott 
fel ... nem tudta ml lörtént ,- Szemel IJlkót _ Köszönöm'. meghálálom a Jós{i.gtt, __ \'éres kásá.t, a te slrodhoz nem JArogat ki 
ker~ték ... nem látta. , ,'ábh ladolt. Szemel el6tt ott kápri\zot.t ~ h~ élek. vasArnapdélulánokonateanyád,mlntmáa 
_ Dlkó! __ ordltott.a el magát öntudntla- uörnyíl hln•Any és kMertl könnyel fehér csl- (N'é csak. né ... sugták egymásnak c:su- nefelejt.&I -anyák halott gyermekeikhez. Te 
nuJ. félelmében. kokat mosUlk szénporos arcán. Siratta föl- rondúrOsan Csókáné régebbi bufdosal. fü~• elfeledett halott leszel lt.t a szörnyil mest-
•.-~~ .~,'=.~,:~~.,~.~. ~~:,·,~,~.·-, ,:~mt~,1;,• m
0
::.'!oi,nl""gl; ~!1i~l~=•k ?!;i:~~:~~~r~::~~: . ::; ::~da:i~~~~~:1! :e:g:~~ka :::: !~:a~ u~~gr::be;~tenem oltalmazz .. én Jó Is-
,... ... .,..., " ' " .,. férj meg 11e hallja. Csóka gazda ugyanis tenem ne hagyj el! 
zoit. - Hát eu.sem ls csak ozért ne\·elt fel u éde,i keveset. tön5dött a burdo, házzal, fele- .\ndrás fogvacogó rémUlettel hányta ma• 
András Is rohant utána. A stétháU)'t tör- anyám! ség1h·el, sertlü\ö leányával meg két kisebb gára a kereszteL Ösuekulcl!Olt kizekkel 110-
mclfk alatt egy fonnátlan tömeg hevert. Ugy tctszei.t. az klllk folyása m~gállt a M• thival. Neki felesége, gyereke. hazája, lste- kii.lg buzgón Imádkozott s lni.ádúg köz-
mely ttg)'On!apitva nem hasonHtott emberi nyában s a rcltel{éa JIOk OJI klnjal soha se ér- ne a moon11hájlt volt s ezért tompultl!Agha ben egyszerre csak elnyomta m: álom. Ta-
teatbez. de hogy at lehetelt mutatta. ho.;y :.,nek végeL De mégis lepergett végre a m1rn- ell lyedve illt egy sarokban 8 ba bambán néze lán éppen akkor, mlkorSzabolcaban, Nefe-
&zJvflrgott beh'l!e 11 \'ér. Rougydarabokkal ta- kald6. Mikor kijött a bányából. tántorgotL getett Is, de nem látott. lejtsen Imádkozott ózv. Keserüné klvándo-
kart, szén 11orral ösuekeveredett vére& ká• Sajgott minden porcikája, de különösen na- András bele u1eritette kanalát a levesbe, roll fiáért. 
sa, mely ma reggel móg Dlkó bányász'volt. f:l'.YOn,_nagyon rájt n háta. A lelke még job• 1le amint ajkához akarta \·Inni, kiejtette kc• f:s másnap, midőn ilajnallá sá11patlt az !r-
-\ndrás gyomra felémelyedctt a Ját,·ány- IJ~u. De legfoy \'Olt , akinek mlndenféle kö• zóhől. Folyton azt nz alaktalan, szénporral galmas éJunka II felÜ\'öltött a bánya syrená 
tói. mf'gszédillt. Homlokán hahl.los hideg \'e rulméuek _közt erőt k~I _,·ennie magán. ucllnyezeu tömeget lAtta maga el6tt, mei)'• Ja, inlnt valami kegy.tlenül könyörtelen 
rlték iitöt.~llntcgy megbénuln, moz- Sáppadtau lndu_lt a többi notlenekkel a bur- bili i<ZJvárgotl a -vér s 1Úely tegnap móg egy munka.adó. Andrlill talpra ugrott és bár a pl-
ilulnl nem t d t, ugy uézte mint szedik ding-hbba. Le1ilt. De az ótelt Igazán nem jólelkli, erős munkásember volt. Remegt'5 henéa dacára tűrhetetlenül sajgott a há.t.a, 
ö&.sze O!kó fö matad\·{rnyalt, mint \·Iszik klvánta. • kéne! toll.3 el ' a tányért. S mivel a rémes Indult a többiekkel a. bá.nyflba. 
el niellette hordágyon. ,\ ml&11l11 a tálalás közepette i1 idi5t találl lát\•ány folyton szemel elt'5tt káprázott. ke- Mert szólltotta a kötelesség. Mert ezt kö-
OC:"::i:h:~b!~!~:ee.~ m:~=~i~:~~~ ~~':L ~~~~j~~.~y-k~t 11zlve11 szón1l Andrásh•n ::;::a::~~.z~1~1~!;!~ ~:ic~::1~k~él;zá~:~~~ ~!::~e~=-r~~n;:r~:::::~ö;~e~!'::~nbe~;:: 
1 
séges, hogy ember~k to,~ább dolgousnak, - No Keserü ur, maga ugyan ió szokta- De hlAba jött el az éjszaka, nem szabadi- ba. A Dlkó vére& árnya még folyton előtte 
mikor egy társuk s.2erenceétleniil Járt, ml- tót kapou. a bAnyában , . már hallottam ,• toua meg a naJlpal klnjaltól. Háta annyira lebegett. <le mindennap halvAnyult klHé. 
ch5n öket hasonló sors érheti? szegény Dlkó bácsi. Tegnap még jót állt rájt, minden Izma ugy sajgott, hogy nem tu- Most már e!S?.antan nézett szembe Andr{is 
do~:~=~- le~e~fe~c!'a~;~::I~~~;: t:\·::l•~ ~::~::re\i~ ::lkn;'r kl Is ~zen\·edott. De~t ::~e~~u~~l;h:!g!á::~~~e!::~~:rr: ;~;d::~e::~e~:';t~~fl:t~l:e~ö~:i:~l.m;; 
ügyelő utasltásal ,u:erlnt, A uerencsétlen- - Xem tudok. Nem megy le a torkomon ronlult, mindenütt fülébe mondOgatta egy peda napjiw némi Jó érzé&sel vette fel a 
sógröl értesltlk a ~uperintentlentet, a mun· ~ .semmi. mlntlig ~uagam előtt Iá.Lom Dlkó bá- hang: munkabérét. lme: meg tudja keresni kenye-
.lra, az folyik 10\·ább. A bánya, minden év~ CIiit. "Látod, lii.tod Andrá.s. nem .szabad lett tét Idegen földön ls. 
1 
ben megkö\·eteli az em\Jeráldotatot. amit s - E1rnünk pedig kell, - örömben~ b!nat• \'Olna önzőn elhagyni özvegy édea anyádat, Pónzét AndrAa ~da. napj!u bü.ségesen 
lapokban, szlizalékokban klszAmt11•a, közöl- han egyuránt. Ha new eszik, nem tud dol• kis teut.véreldet csak azért. mert ty szenved- oda adta a ml991snek, mint ~hogy otthon 
nell: Is. Hogy azt. aki benne ro,ialtatlk a gozut elveszt! az erejét. ,túl. Ohó! A szenvedések elől nefu lehet meg átadta az édesanyjAnak. 
JF,r;,~ 't·Ö~:,~•,•,:~~~•~~ 1 11•e:1•e:;::111 ~n:h,11~t:~1:.; 111:1•é:; •~~~;;~GO~ ~•~~;~~ 1111111111111111111111111111111111111 11 ~ 111111111111111111 J 
110111.,\UfAli gödröt áMtott az udvarán. bele- BANY APL2ZEKEN. 
SZENVEDtSEK UTJA. 
Jr111: Szenllmrl'I lUrth■. 
■- rm-----.!!!!!!S!J 
- Te1111ék kifogni belt'5le 11. burtl Arlt és 
cltennlatObblt .. kérteszépen. 
-- Ma.ga Igazin nagyon, nagyon rentle1 
fi u, - mondta• Csókáné. maga mellett \'ll-
lamlkor Jó dolga lesu egy asszonynak, De 
hát n tulságos szolldúg se Jó, egy rlalalem-
bernek élnie l.s kell. Maginak lil .. hogy 
vl.J)S_za JöjjOn a vldáml!Aga, 
András tlsztelettel hallgtttta megjegyzé-
seit s nem azÓlt semmit. 
- Csókáné különben Igen jól ga1.dálkodott 
,az András pénJ.ével, maga vá.86.rolt. be min-
dent, amire szüksége volt. Általában csa• 
lidtagot meglllet6 gondoskodásia.1 vt!tte 
körlll. ,\ndrás pedig. mint Illik, 11lv~ét 
családtaghoz 1116 odaadással hálálta meg. 
Szabadlde'}ében nem járt leányokhoz n1int 
nljtlen' társa.l, a sétát se klvinta, ennél fog-
va mindig k~nél volt, ha C116kánénak az 
övétlél eta:aebb karokra volt szükaége, -
vagy eljátazatlozott a kis fiukkal. Strkinyl 
ragasztott, házat épl tett nekik papirosból. 
llu11t. 11 serdiilG leán)'t pedig, aki Ameriká-
ban ulltt, a11gol JskolAba járt s ennélfOg'l'll 
furcsa ldegenuerilségge\ ejtette a magyar 
11zavnkat, szoktstta a Jólz(I helyes magy1u 
beszédhez. • Talán negyedéve dolgozott már And~ 
J.ynchen, mld6n C&6káné átadolft neki t O 
dollárt. 
Ennyi ftle11\eges pénze van, mert nagy-
jából u1011t már el va.n látva minden szüksé-
gessel. Menjen s C11l ná\jon mu.gánnk egy 
görbe napot. 
Andrlill arcán az öröm ragyogá.sa futott 
á.1, annyi keserves nap utan először. Husz 
dollár! Egész vagyon. Már ennyit megtaka-
rltotl. .. ez ugy meglepte II olyan Jól e11ett. 
hogy még kezet Is c:s6kolt a saját kere1t--
ményéért, amit Caókáné Igen Jó néven vett 
tőle s Isten tudja hán)'adszor adta tudtára. 
(FolytalAsa következik.) 
ONGYll, KO:-OS.h:.l. álllttatott egy dézl!At, 11 megtül- __ 
· tötte vízzel, majd ron"gvokkal (Mlndea •oy1c1 b,11 hlr-delh.!t Ingyen 
(i/e~:~::ö:~:ói~:sé; e:=~~:::~ ~i~::k:ö:~;; f1i\•/==~~~:u~ ~ö:~;:;e!n~:f!!i."0":?.!!:Jm;::: 
A HIMLER STATE BANK HIMLERVILiEN 
nosabb embere, Katona P~ter ke1leu a dézl!ll vlzbe, ahol az- - nyomtatdnyokaL) -
földbirtokos. Már régebben fog- után megfulladt. Abbeli busko- --
alkozotr nz öngyllkos&ág gOll• morságában vAlt meg az élettöl. . JUJJ~US ·15-én. a ~Ili Gö-
olatával s 65.000 koron:iért togy esret!en fia elesett a há- rp,- f.;athoUkus Hltköiség a 
egren<lelte a temetését, slrkö• bornbnn és ö magó.m marlld'I . Monitori Base Bali Parkban sa 1·ett~ c:!~l~t~~:!l1:~it.!:~~ le~ ~::I Napló.) !!t i:t~~t~ci-a~!~~d:i~g:::~:~~ 
elyre amelyet kiszemelt ma- . délel6tt JO órakor. 13clépi5Jegr 
ná"k'. llegeslnáltn a végrende• nn1 .1.os l' IG,\!l' L\SSZO~\'. ára 50 cent. 
etet Is; birtokát három r&zre 
otita: egy részt egyháznak, Káló, Lukács székelyudvar- JUL!liS l5;én a Columbus-l 
gy részt rokonainak hagyott, a helyi elgánynak nemrég meg- Magyar Ref. Ds. J.::gylet a Hel• 
_ halt"' fel etége. Az a11yósa. Pl11I man(lale Parkban NYÁRI 
_ J{rnosué a mult napokban fel- MUl,ATSAGOT rendez. Kezlrete 
• nótt flA,·al és leányával l"gyhtt délelö1.i .JO órakor. Belépti dlj 
felkereste a \'eiét s t61e az a11z• férfiaknak r.o e., nőknek 25c. 
alát, melyen érc.ko11or11ót he• szouy uO.u m11radt pá.rnákat és 
elett el enel a felirá118:tl: egyéb ilolmikat visszakövetelte. .JULIUS 28-án a. Verhovny 
nyugszik Katona Péter. ilt Mluthogy Káló ,•onakodoU, n 8egély Egylet :!93-ik fiókja, 
vankét é\'e'l, NRponut' frlsa tlologból V"l,ekedó11 lett, mlköz- 'rhoriie, \V. va. saját pénztára 
rágokkal di11Zltelte fel a ra,·a- ben -az örega.aszony a nála lev6 javára nagy TÁNCMULA'l.'SÁ-
lt, mely körUl éjjel gyertyá- kést c\t'5ránl\•a, vejét hátul a VI' GOT rendez. Belépti dlj férfl-
gyujtatott. E)gy hónapon ke séjénél ~egszurta. Kálót 811• aknak 50 cent,n6k nen1 flzet-
till nem moulult ki a házból, lyos sebevel a kórházba szá\ll- nek. Kezdete este 7 órakor. 
minden éjszaka belefeküdt a tolták, a kef:lelő clgánya.sszonyt _ 
porsóba. lllkor végre rás1.A11- 1,edlg 1\Z ügyészségre klsérték. AUGUSZTUS RÓ. 19-ÉN va-
magát. nz öngyllkossá.gra, ki- (llra.s&ól Lapok.) ~~a~a~u~,., ~;!:y: 
Heloiftlldale Parkban MAGYAR 
PIKNIK-el rendez, Belépti d\j 
férrlaknnk 60 cent,. nőknek 25 
cent. Keidetl' délben, vóge este 
7órakor. 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. V A. 
11 Flr;;t ?1'11tlonal Dank 
éuillelhel !lf!Plbl!n. 
TEJ.EPIION No. ~16 
Automobilok éjjel és nau• 
na! kal)batók. Idegenek 
bJ1.11lommal utatbatnall: 11:o 
csljalnkon a környékbeli 
ulézekre. 
E1klivllkre ,·a1t1 w41 al-
kalmakra re11delJen konll 
uih1nkl 
UJ OTTHONÁBA k~ltö~ött & ~ao:ar bá,n~ászok bankja junius 15:é~ H~lerviUen _a ma~yar 
banyu:r.ok varosaban ep1tetttk egy modem bankepuletet es ezentul Itt fogJa a 

































KtSZPENZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁG EGESZ 
TEROLETERE. 
.. 1.z Itt felaorolt városokban van Magyarországon kép\'l1eletünk. 






tA.-rilletén bárbol lakó olmzet.t.nek amerikai KtsZPÉNZDOLLÁ.RBAN 
rizl!tjük ki az átutalt ösneget. 
'FE 
HA.JÓJEOYE:R bAnnelJ európai lrlköUlbe 11,rmel1 haJósl.trs.uig •IJ'11. 
IJOLLÁltBETtfy,K ' 3 SZilZAl,F.K KAMATRA. 
OKMÁSVOK. / - KIUOZATALI OOYF.K. 
TUDAKOZÓDÁS! OSZTÁLYUNK 
·n1lntlen óhaza!. jogi, közjegydli telekkönyvi & bagya1ékl ügy-
ben k611111éggel áll tel<lvérelnk sr.olgálatára. 
A MAGYAR BANY ASZOK BANKJÁNAK UJ CIME, 
HIMLER STATE. BANK 
HIMLERVILLE, KENTUCKY 
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlllllllWIJIIIIIUlllllltlWIWIWIIUlJIIIIUIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllN 
Ml uis.(G HIMLERVILLENl 
A~ elmult bétf'n f; na[)Ol dol-
goztak 11. Himler Coal Co. há-
11yt\Jtlbah~ 
KISHIRDETÉSEK. 
? drl, Hlmle, c.,.1 r01>'IP) n,u: 
relell>Al-011c,lndó.ÉNle'-lii<ll•k lrj.auk 
'• köYet~~ltÓ dmr,:,, Slov~V••ga. llld. 
1. 80• 184. "'la•t17~11re::~·z.o~t ~- t 




At Overall Mosópor 
kllllnW,;,'-1 blzonrllJa ,... 1„ 
~~l l~. 
•f:~(i~I•~~~~~ ~:1~!~:1~y ~;~port 
"fhu.r.nlltame11y doboi.ul bna. 
gyon }6nak talillam. aJ&nl.,.,, 
=~~:" k~~~!1:8;;:o"u!~ .~,~~ 
Jlir6 pfnd Itt mallikelem. Rhl• 
c!esen lamU fogok rendolnl. Az 
angolok kll•öll 11 terJn•tem. Az 
l1ton ild&dl kfnro Önre uen 
~:!r;~:;t~le;~~~lmlinylirt, mua<J. 
BENl<EJENŐNÉ. 




Pb,.%1< Ü L OÉS HAJÓJEGY El< 
lrJon cm-" c1m~· 
Dr. FÖLDY KÁROLY 
Jllm lcrv llle l b Vld6kl 
m11gr•r 1e8hérelml 
A Jobb muatUIHOfl70lr d•rin. 
I• mladeD '"'' calr op. mhu "'1-
dl1 • 
1,1wo1.rs<11111 .\ 1m.\x 
l(aphat6f\lla,..,.. ir.denflla!!, J-
mluor, l rlH lli,o. b,nylu kollfk, 
Unneoll,1 m11nk&acl..a1< a legJuU, 
nyoubb lron. 
Blum nruJtolr mtnden tl~11eo1'-
cnma111rnal<, 
"rovObn, la lrlnem ma1111tr t'!'l· 
, i..,tm u1rc1 J)Ar\!"8AtAI 
GURDON KÁROLY 
oll~l'<llllbb v11yukoruk1d! 





'l'Jlt: ltE,H. T,\ILO'nS 
LOGAN, W. VA. 
J6 Mrll ruluiknt kt\u ltlink 
mí-rté k u11iu. 
eo~ u. Hutchln&0n, w.: Va. ";:•~~S~o;;:n,;;~h:;~• 
Birkl mcggyOzodhel lovelel<,. ~•IMi,.. "1i .íiEW YORK CITY. F.I/IŐ rR11gu NettlelOll féle 
gl~I. hl lr ••ok kllldOlnok. l'-- ---- - -'11 cfpük egredttru ~llól. 
~d"i:i~~-~;\.:~r:6:Jt~Jck~• 
8re°:! ---;;E~l,::p-:,,;;..,:::,, ::clés;::l;-;A:,.~.-:-!.00;;;;-. -1 l=======c:!11 
lhH0111cnut agyirhol.irae1ydo- lliinrhiok:, pA,rtolj!lok R bit• 
::~~& k~~d"J~kwl::~;:.,c;.:~k~•.pi;,~~: ltA'I.AM ut:1,1r ur,í ~iok hnnkJrlt. 
nagy dob.,.okban la 1JXldoUt,bt. H11 Clc,·elandb1111 
Overall Wuhinr Powder Co., 
7li t:1t~l IO! h Slrf'l'I. 
Kt1w \'ork,N. \". 
Pürtlllkiid11I... 1í r11 ffk~.:CI.. hf'• 
r en dné,-ck, 1110 ... (l6"· 111 c1lc ncfl•. 
fiitö fe l~1.cre1t;~ek „11,.~llu 1lc 11 





fMr 111 lrolilt)iíl 
f.llJ.", lluckl' ,·t U111ut 
l'! .t: , · t:1.,\ NO. 01110. 
lrjou f1um 1í r)l'gftÜfrl. w. B. BLOTTMANIIM--~G-AZ- IS-HU- NC-ZUT, 
111111111111111111111111111111111111111111111111 
fülésl "~ ,·Ju-uf't~k fel~Xt'rt• 
léM<k éM biídogo~ munkli.k. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAGVAR SJ.NVÁ8ZOKI 
H• '6 b.ual initlt akartok n-
•rotnl, ronla.!Jatot blu.lom11111l 
hOJ.dm. Untu&f.111H11 HOlgiUit 
t1bt11nete.tet. 
1:t".''~::::.m:,:•~~kt;;..."~1.P::;: 
dl mupaprlkit, •""-•nllllL 
nazal JIUkkan,,i. wttöktrtrai. 
HlmKI pJl,ikat. mlndenrale IU. 
o.i:•ri,...katodllltok,arnlarnagy• 
roknaknllk"'ae• 
Ml11d,11b61 a ltllol>bl.t lartol< 
~l=:-::~:.'lLttolr POl\11· 
lrJoll ..... •clzre; 
- JOHN KABAI 
O' l<EEF.fE. W. VA. 
AKII.I ELHISZI, 
hogy a hlru neveHlco dcb,cC•· 
ni taj\ghnak 
BUGYI SÁNDORNAK 
mca a lunak." vae, Bugyi kllnt• 
vlMk ( IIOoldal) j6aor1 va• 
1110n u 6 ltu&ba. 
, .. ~~ ~!•w~~m~·u,:,~:•;~: 
akaru.n• uJnil/ekkl••Pl'6k6-
BUGYt UiSAGÖT: meg • 
Sugyl 8'ndo, VlliglapJat. vagy 
Bu1111k6nJviLj1l0oldalJ.ak• 
kftHI annyi a ltum...-. a m6ka, 
meg OPI a t,lf•. hogy NVULVA 
MARACC A RÖHÖG18TÜL, 
A 81tnl UJdg vagy klln~• ba 
1 euund6recoakendolll,.A 





Ne fel edje el, hogy Wllll-
amson, W. Va. egyedüli ma• 
gyar talé.lkoió helye a Co· 
lumbue Hotel. 
JOHN · KUTTOR 
Geo. W. Snodgms 




t111. tllz, balu1L oeaflrnhl 
blzto,11 . .1, e ••o•tlnJIHbb fii· 
1\1.i\GYAR AÁNYÁSZLAP 
M. COL~!~t,f :' b. S. 
Kermit, W. Va. 
l(addanhplntekon 
dllulln ......... lg 
MUNKÁM JÓ. 




""" k OldJOt<)k· ll~Dlt lde 11e11 bou 
t okba. J,3JJatct hou.int. a.llol bt• 
ca:!~:'gh~n~"t:A-;;:i'i:'8. a bAnt 
11,utimoh. • ma1111.rot li,:3& Jó 
banlJL 
Bot!tol< uUn) Plul6k kamatot 




MATl!WAN. W , VA. 
Magyar bányászok 
fi,relmébe. 
H • Hunllngton, W, Va.•bl Jlln ne 
fe!eJbo el lelkereonl a 7-IK AVE: 
NUEN fl4 lZÁM ALATT C. 4 O. 
MAGVAR SZÁLLOOÁNKAT 
h Vl!NOÉGLÖNK ET. 
Minden fd6b rn kaphal Uuta PObl• 
kal '• k11Unhn clkfullMt magya, 
it•l•ket. M•gy•r tcitwfrelnk pl,t• 
loahit kf rJUk 
GLEZA JÁNOS .. 
VÁRY MIHÁLY 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
H•l~•D• el n,Junk b.•tttJft 
4°10 
Az 6ha:r.lba g~orun a, pon• 
toun ut.alunk 111 ·11, nzt 
Flv•lm,Nn pol91!Juk ki 
1Jgy'-11lnkaL 
Haj6 k minden Hten Indulna!<. 
l.e.-riirldellb lde l1r 1arló 
ut•1.ill 
MAGYARORSZAG 
~,mely r6ti.fbe. • 1,.~uJ•l>b 
e ö"'iU irBü s 






Rlillyliuok, ~r.2 1J!tok II h.'1 -
ll}"lh~ok !urnkJ1i1. 
CJLIA~e-R-o 
:lllllt"f llror.~dglm S nn11 nlnll 
-' •Ili.- l,H)'Ok':i'J~n.h•}óln nolnd•" 
AQU1 T ANI A ,._,11 ,.,,.n.o MAURETANIA u.10,, .... 0„ 
SEREN GARIA 
U,O:! too,n• 
!Clle,>,•"ll"" ' 'l 
E;yeneH n Hambu111Da• 
HUJ•~riahJ>..,... 
L ACONI A. • •.• J1tllu1 i:l. aug. :?2 
JJr1R':iiHu.~~1: 1 -~ ·i!:;!• :~:;t~~ 
WILLIAMSON AIITO & TRUCK cö:' 
WIWAMSON, W. VA. 
i 
1 A legerll&ebb és le1nart.ósabb koc11\kal lt),rl.juk mlr : 
l löbbmlnt20t\ve Vevólnkmln1'1.1tJl:IPJtvann,kelé>,:edveko- ■ Cl!lja.lnkkaJ 11 Mi ,a~y1mk a! Utlör6k u ftlllOtllobtlok tökéletuhé ■ 1 ben M'lelll tc ,vR&!rol, próhAIJ; ki ll~ IJalnko.t. = 
1 ~ Cll,INDERES ROADSTER • IS&ll,IJO ! 
•1 TOURINO t,S.00 SPO T ROADSTER lllt!::..00 
6 CILINDERES ROADSTER 111a.oo ~ 
5 SZEMl:;:LYES TOURINO ll 111~.00 
7 SZEMtLYES TptmtNG llUi0.00 
SPORT ROADSTER • 1 1&:!:.i,OO ■ 
SPORT TOURING l 187G.OQ 
melyhe:r. fld.JlltA.s Fllnt, J.ftchlganból fa adó jön e ~..... ~
J-lA RUHÁT VÁS.\ROL, vegye kö:r.vetlenül o gyllrOI!• 
uil; Mc11:takurlt e-uel igen sok péuit? 
FP.111-'I Í:S 1/\' EIUH: IO!UJLl'f kf'sJllii uk 11 1eKJolill 
ooy111ruill miude n HU!l'J"l'ligl.tou. 
ÁRAINK A LEGOLCSÓBBAK $19.75 ts FEUEBB. 
Rendelhet le,·élileg csak a nagrllé.got lrifl meg. Aion-
nnl pontosan elküldjük a klvánt ruh~t. 
A. ~. WOOLEN MILLS CO. 
::.:~~~~~~;r~= ·-
404 NINTH ST., (a Farr Hotellal szemben.) 
HUNTINGTON, W. VA. 
l~~k!"i.;'J!r:t:i r:~~-:' .. " .\ JIKl[J"llr 1Jiiuyli •1 h111 e lúfüi t Í'!!il 1ír11 t'!!J' é1rf' .... :! dolhi.r 
"'r"n. f~ W••;-•:e&Tv 
N0&:1'':..N 
LLOYD 
~up!acoa, .. ru•600oe!n 
... ~!~:~~!!!,~~--
New Vorkból-e,,m•nb1 
A l,"'6kl•°:~i=:t .,,,....\, 
KUhl,,•N,.•,1.,o,ltkH• h_. ........ •hbla•• 
~r.::.:J.f:"i:...:.~r:-.:'. 
:~u:,:L·~llpD~ 
NORTH GERMAN LLOVO 
14-11 Pu11 8t., New York 
WILLIAMSON 
SUPPLY CO. 
William,on, W. Va. 
"Az rn1-.:,lus cto•· 
nagybani iru l ltOI vegy~nk LU• 
CAi tale fut01knek, IUnhmSk· 
nak h minden ff'li1 binyi1uur-
.. 1mokn•k• 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Alaptak., $100.000.00 
Manar unr'-tk • 
Ml ■ legellnJIINbben l<Ptdlhok 
pfnd I OhadbL Takeraltb. 
::.~:t~n. 4 oa&zalak kllffl.iot 
M::-::.-k:01::1k:- .. 1 ........ ,... 
Ma,rar banJ'-tk ,,no1Ja~k 
• ti '"'•keltek.- a.olgile ban-
kllnkat. 
~OAI...RIVER COLL!ERIES CO. 
EUREKA MINES 
(lm mlle nylrt' l'II ESTQ;\lll"IW. Kl '. -tól) 
(Floyd County.) 
'Á llandó Jó munkát tudunk adni magyar báuyi• 
a:r.ok rmk. 
, Open aho1• szerl nt dolgozunk és a \egmaga11a1.tlJ fJ. 
Zlltéseketadjuk. 
,\ :01éu 3" lúb magas.-,\ 1eló f',i boltom kllü-
111i.-,\silóutl11J: t11. ~va -
Nngyii.:r.cril 3 és 4 szobás há:r.nln'k va.•irak. vllhu!}'• 
,·llliglté.ssal. llbbér $2.60 uobankénl. 
MINDEfi NAP DOLGOZUNllJ 
, VeÍ;ye a e. and O. vouatot ASH LAN°.ii.JY.•btln és 
jöjjön mun~Ara készen. • 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKHOZ! 
Most itt az alkalom, hogy On a hires m.inö1é1ü 
KIPLING CIPŐKBOL vásároljon, melyek tartóui1 
és kivitel tekintetében minden mát 11ártmányt fe-
lülmu.Jnal. 
A cipók a Himler Coal Company ü.zletéhe■ kap-
hatók Himlervillen és Kentueky, Wut Vir1iaia ét 
Vir1inia eréu teriletén minden kompánia ,t,l'NL 
Hi On e(Y i1aún jó cipót akar 
vene mer a 2.6oz i ú.ma cipót 
"l:lsörendij bört:fl ét núacle■ te--
kiotetben a le1jobb ki-.it:elbea 
. .. ét aaya1ból 
Raktánn van 6, · , 4, 16, ét 18 inu inqaf, 
uárral, miqden uámbu. 
NOIWELL-CHAMBERS SHOE CO. 
11mmffGTON, W. VA· 
